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mus vuodelta 1904.
Kruununmaiden pinta-ala.
Kruununm aiden pinta-ala lasketaan vuonna 1865 asetetun ^ metsäkomis- 
sionin m ietinnössä 29,678,300 tyn nyrin a laksi e li 14,650,394 hehtaariksi vesineen. 
Täm ä lasku on ku itenk in  ainoastaan lik im ääräinen  arvostelu, s illä  maamme 
kartasto perustuu, kuten tiedetään, m ittauksiin , jo ita  maanjako- ja  veroitustar- 
koituksia varten  on to im itettu  enemmän ku in  vuosisadan kuluessa, jo ta paitsi 
suuressa osassa pohjois-Suomea, jossa kruununm etsien pääosa sijaitsee, pinta- 
alo ja vo itiin  arvostella ainoastaan sie llä  aikojen kuluessa to im itettu jen  v a illi­
naisten m aantieteellisten m ittausten no jalla. V ie lä  n y tk in  on m elkoisia alueita 
pohjoisim massa osassa taloudellista tarko itusta varten  m ittaam atta ja  m uissakin 
osissa maatam me ovat tiedot eri tilu sla je ista  jokseenkin epävarm oja, ne kun 
perustuvat vanhoih in  ta i va illin a is iin  m ittauksiin . Tästä syystä nykyisistäkään  
maa-ala- ja  tilu sla jisuhteista ei vo i saada oikeata kuvaa, jonka tähden ilm o ituk ­
set kruununm aiden sekä pinta-aloista että eri tilu sla je ista  a litu isesti ovat olleet 
m uutosten alaisina. V ars in k in  on suhdetta kasvu llisen  metsäm aan ja  vesiperäis- 
ten maiden v ä lillä  o llu t vaikea edes suunnilleen arvostella pohjois-Suomen 
kruununm etsissä, syystä että tiedot kasvu llisen  metsäm aan alasta ovat perus­
tuneet n iih in  ilm oituksiin , jo ita  asianom aiset m etsänhoitovirkam iehet ovat M et­
sähallituksen pyynnöstä antaneet silm äm ääräisen arvostelun mukaan.
V iim eaiko ina ovat karto itustyöt pohjois-Suom essa ku itenk in  tuntuvasti 
edistyneet, joten vanhem pien m aa-ala!askujen korjaam inen on k äyn yt m ahdol­
liseksi, ja  on M etsähallitus sen johdosta ottanut tarkastaakseen sikäläisten kruu­
nunm aiden pinta-alat. K u n  nekin m ittaukset, jo ita  m etsänarvostelijat sanotussa 
osassa maatam me ovat kom passilinjaston avu lla  to im ittaneet, ovat n iin  ed isty­
neet, että ty y d y ttä v iä  kartto ja kaavassa 1 :50,000 on saatu m elkoisista osista 
Muonion, Ounasjoen, Sodankylän, K em ijärven  ja  In a rin  hoitoalueita, on M etsä­
hallitu s k äyttän yt näiden m ittausten tu loksia keskim äärinä ja  niiden no ja lla  
arvostellu t suhteen kasvu llisen  metsämaan ja  vesiperäisten m aiden v ä lillä  v ie lä  
m ittaam attom illa osilla  kruununm aita. V a ik k ’ei näm äkään tiedot ole varm oja, 
ovat ne luonnollisesti luotettavam pia ku in  silm äm ääräiset arvostelut.
N äiden laskujen m ukaan antoi M etsähallitus jo v iim e vuoden kertom uk­
sessa uusia tie to ja  kruununm aista Kem in  tarkastuspiirissä. N y t annettavaa 
kertom usta varten  on lasku ja tarkastettu ja  osaksi ko rja iltu , jo ta p aitsi H y ry n ­
salm en ja  Sim on ho itoalueitten pinta-aloista on saatu parem pia tieto ja. Täten 
tu li vuoden 1903 lopussa k ruunulla olem aan Kem in  tarkastusp iirissä 8,409,201 
hehtaaria m aita vesineen ja  kruununm aiden koko pinta-ala vesineen olemaan 
13,145,043 hehtaaria, kun se edellisenä vuonna ilm o ite ttiin  13,581,385 heh­
taariksi.
Täm ä pinta-ala, 13,145,043 hehtaaria, on kertom usvuoden kuluessa vähen­
tyn y t seuraavien m aanluovutuksien kautta.
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S u m m a.
Kuopion Iisalmen. Iisalm en—Kajaanin  rautatielle pakkoluovu­
läänin. tuksella .................................................... — 18,63
Oulujär­ Sotkamon. 1921/302 Kankivaaran uudistaloksi muutetulle kruu­
ven. nunmetsätorpalle Kuhmoniemen pitä­
jässä ............................................................ - 352,13
Kem in. Tornion. 1 9 7 i „01 Levälahde n vaaran s:n s:n Turtolan pitäjässä 314 —
» 1 9 7 u 01 Koivuniem en s:n s:n Y lito rn ion  pitäjässä . 364 078,oo
Yhteensä — 1,048,76
Näennäisesti on kruununm aiden pinta-ala v ie lä  vähen tyn yt sen kautta, 
että Suom usjärven hoitoalueesen kuu luva H iidenvaaran  kruununm aa on hava ittu  
olevan 80,20 hehtaaria pienem pi, ku in  on otaksuttu.
S itä  paitsi on kruununm aata muun muassa luovutettu  Kankaanpään, 
K a rv ian , Salam ajärven, A la järven , Pyh ä jo en  ja  M ikke lin  hoitoalueista noin 
100:11e uudistaloksi m uuttuvalle m etsänvartija- tah i kruununm etsätorpalle ta i 
perustettavalle uudistalolle, jo ta paitsi v iim eksi m ainitussa hoitoalueessa talosta 
n:o 8 H einäveden p itä jän  Hasum äen kylässä ostetusta m aapalstasta noin 120 
hehtaaria on p eräytyn yt entiselle om istajallensa, syystä että täm ä osa o li m yy ty  
väärän k iin n ek irjan  nojalla. K u n  näm ä tilusluovutukset e ivä t kuitenkaan v ie lä  
ole lopu llisesti päättyneet tah i tie to ja  luovutettu jen  tiluksien  pinta-alasta ei ole 
saatu, ei n iitä  ole vo itu  huomioon ottaa tässä kertom uksessa.
Täm än yhteydessä on m ain ittava, että K e isa rillin en  Senaatti m aaliskuun 
21 päivänä 1904, m aanvilje lys-siirto lan  e li herm otautisten parantolan perusta­
m ista varten, on Tohtori E . W . L yb e ck ’in  käyte ttäväksi e rity is illä  ehdoilla 50 
vuodeksi antanut 150 hehtaaria m aata Palom äen kruununpuistosta Oriveden
hoitoalueessa sekä s illä  alueella sijaitsevan Katajam äen krm inim m etsätorpan 
verottom asti ha llittavaksi.
Kruununm aiden pinta-ala, on lisään tyn yt kertom usvuoden kuluessa ainoas­
taan näennäisesti siten, että Salam ajärvpn hoitoalueesen kuu luva V itsarin  kruu- 
im nm aa, joka aikaisem m in otaksuttiin  käsittävän  1,820,02 hehtaaria, n y t on 
huom attu olevan alaltaan 1,843,23 hehtaaria.
K u n  edellä lu e te llu t vähennykset ja  lisäykset otetaan huomioon, o li kruu­
nunm aiden pinta-ala vuoden 1904 lopussa ilm an vesiä 12,486,464 hehtaaria ja 
vesineen 13,143,937 hehtaaria, joka ala jakaantu i tarkastusp iire ih in  ja  hoito­
alueisiin  n iinku in  seuraava tau lu  osoittaa.
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H  e h  t  a a r  i  a.
Turun—Hämeen läänien.
L o p e n ......................................... 13,216 59 297 8,053 4,501 307 5,566
Yläneen ..................................... 10,774 87 588 5,470 5,489 140 276
K a n k a a n p ä ä n .......................... 45,861 467 2,855 31,053 20,279 1,208 42,094
K a r v ia n ..................................... 43,175 313 1,300 19,743 20,602 1,218 40,320
P a rk a n o n .................................. 47,413 179 1,134 38,043 16,463 1,594 47,413
A u r e e n ..................................... 36,861 174 199 19,339 15,602 1,657 __
O r iv e d e n .................................. 23,659 652 434 10,814 4,727 1,032 22,877
J ä m s ä n ..................................... 18,992 166 251 13,540 4,405 630 18,454
Summa 239,951 2,097 7,058 131,943 91,068 7,786 177,000
Evon—V e s ija o n ..................... 9,235 93 254 6,305 2,203 480 9,235
Viipurin— Mikkelin läänien.
M ieh ik k ä län .............................. 5,023 5 44 3,304 1,454 216 5,023
P ä l l i l a n ..................................... 15,906 16 161 8,753 6,816 160 15,906
R a ja jo e n .................................. 13,513 39 150 11,713 1,455 156 13,072
L a a t o k a n .................................. 17,669 11 751 13,964 2,613 330 15,679
Uom aan ..................................... 57,006 30 245 31,693 21,740 3 ,299 57,006
L o im a la n .................................. 54,436 20 472 33,881 18,436 2,627 50,848
K o r p is e lä n .............................. 85,559 16 185 39,107 38,985 7,266 84,015
M ik k e l i n .................................. 41,368 186 268 36,138 12,605 2,181 7,284
Summa 290,480 323 2,276 167,543 104,104 16,235 248,833
T a rk a s tu sp iir i j a  h o itoa lue .
P in ta-a la
(vesineen).
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Kuopion läänin.
I lo m a n ts in .............................. 136,073 55 425 70,274 64,464 855 8,939
Su o m u sjärven .......................... 89,371 56 299 36,227 51,918 871 16,254
Jo n g u n jo e n .............................. 89,058 95 545 31,534 31,628 5,256 65,261
K u o h a t in .................................. 62,399 50 416 31,211 27,556 3,166 58,803
H a lm e jä r v e n .......................... 57,502 71 547 27,290 27,636 1,958 57,502
P a lo jä r v e n .............................. 64,172 48 805 23,847 38,090 1,382 64,172
Iis a lm e n .................................. 33,434 48 349 14,128 18,730 179 32,066
Summa 532,009 423 3,386 254,511 260,022 13,667 302,997
Yaasan läänin.
P v liä jä r v e n .............................. 33,992 312 830 18,220 12,775 1,855 0,868
S a a r ijä rv e n .............................. 31,590 50 150 22,512 8,278 600 — !
M u lt ia n ..................................... 24,354 63 371 8,666 14,800 454 — 1
V ir t a in ..................................... 27,473 160 632 13,064 13,311 306 —
Ja la s jä r v e n .............................. 48,540 272 1,203 17,755 28,940 370 1,324
A la jä rv e n .................................. 61,445 532 880 27,676 32,339 18 -
S a la m a jä rv e n .......................... 83,585 93 844 43,40- 34,934 4,306 19,189
V iita s a a re n .............................. 41,622 113 549 33,440 7,064 456 —
L e s t i n ..................................... 57,973 100 1,327 31,323 23,873 1,350 -
Summa 410,574 1,695 6,786 216,064 176,314 9,715 27,381
Oulujärven.
K a la jo e n ...................... ...  . . 92,815 81 476 55,929 35,091 1.238 85,815
P y h ä jo e n .................................. 77,062 142 1,345 51,424 23,716 435 51,424
S iik a jo e n .................................. 82,248 193 3,366 38,415 37,974 2,300 —
P a lta m o n .................................. 186,715 105 486 77,129 104,365 4,630 2-2,584
So tk am o n .................................. 399,655 249 4,885 226,350 153,714 14,457 —
H y ry n s a lm e n .......................... 479,187 202 2,265 274,616 186,104 16,000 -
Summa 1,317,682 972 12,823 723,863 540,964 39,060 159,823
Iin .
H a u k ip u ta a n .......................... 187,830 80 1,138 85,017 95,735 5,860 41,636
I i n ............................................. 662,726 118 1,714 326,079 325,935 8,880 18,981
K u u s a m o n .............................. 622,680 84 1,810 303,934 302,852 14,000 —
S im o n ......................................... 462,247 133 1,909 121,093 318,512 20,600 10,470
Summa 1,935,483 415 6,571 836,123 1,043,034 49,340 71,087
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H e h t a a  r  i a .
Kem in.
K e m in ..................................... 286,040 30 300 127,800 151,920 5,990 288
T o rn io n ..................................... 495,742 40 900 237,472 237,430 19,900 -
Rovan iem en .............................. 637,355 90 1,600 296,605 296,560 42,500 —
K e m ijä rv e n .............................. 1,343,149 19 230 703,400 518,800 120,700 —
Sodankylän . , ...................... 1,898,058 11 90 808,000 1,041,257 47,800 —
O unasjoen.................................. 498,892 11 206 290,800 193,275 5,600 —
M u o n io n .................................. 962,702 5 125 182,450 738,422 41,700 —
In a rin ......................................... 2,286,585 — — 451,000 1,598,585 237,000
Sum m a 8,408,523 206 3,451 3,107,427 4,776,249 521,190 288
Yhteensä p inta-alaa 13,143,937 6,224 42,605 5,443,677 6,993,958 657,473 996,644
K u ten  tau lusta huom ataan on kruununm aiden koko pinta-alasta 7,651,481 
hehtaaria e li 58,2 prosenttia räm eitä, soita tah i m uita hy lk ym aita  sekä vesiä 
ja  ainoastaan 5,492,506 hehtaaria e li 41,8 prosenttia v ilje ly k s iä  sekä kuivaa, 
m etsänkasvuun ke lvo llista  m aata. K u iva , kasvuisa metsäm aa tekee 41,4 pro­
senttia koko alasta e li 5,443,677 hehtaaria. Täm ä viim eksi m ain ittu  ala on 
paljon suurem pi n y t ku in  vuodelta 1902 annetussa kertom uksessa, jossa se 
ilm o ite ttiin  ainoastaan 4,983,888 hehtaariksi, ja  riippuu  täm ä siitä, että ku iva, 
kasvuisa metsämaa-ala Kem in  tarkastusp iirissä, äsken kerrotun arvostelutavan 
m ukaan, on saatu 430,103 hehtaaria suurem m aksi ku in  sanottuna vuonna, vaikka 
täm än tarkastusp iirin  koko pinta-ala n yt on laskettu  493,584 hehtaaria p ie­
nem m äksi ku in  sillo in  (vuonna 1902 8,902,107 hehtaaria ja  n y t 8,408,523 heh­
taaria).
Kruununpuistojen pinta-ala on lisään tyn yt ainoastaan Kuop ion  lään in  
tarkastuspiirissä, jossa K e isa rillin en  Sen aatti H uh tikuun  18 sekä Toukokuun 
2 ja  9 p ä iv in ä  1904 on kruununpuistoiksi ju listanut
Ilom antsin  hoitoalueessa:
Lu tikk avaa ran  k ru u n u m n a a n   3.244,31 hehtaaria.
Kokkovaaran  >   3,224,75 »
P ih la ja vaaran    779,47 >
Syväisensuun >   174,33 >
Onkam on >   1,072,24 »
Suom usjärven hoitoalueessa:
H i iden vaaran k ruununm aan...................................................... 2,079.75 hehtaaria.
Iisa lm en  hoitoalueessa:
Sukevan  kruununm aan ............................................................ 3,425,62
e li yhteensä 14,630,47 hehtaaria.
K u n  viim eksi m ainitussa hoitoalueessa 18.63 hehtaaria, kuten edellä ilm o i­
te ttiin , on luovutettu  Iisa lm en— K ajaan in  rau tatie lle , tulee lisäys tekem ään 
14.611,84 hehtaaria. Kruununpuisto jen pinta-ala o li siis kertom usvuoden lopussa, 
n iin k u in  edellä oleva tau luk in  osoittaa, 996.644 hehtaaria ja  on n iille  teiden ja  
s ilta in  tekovelvollisuuksien suhteen m äärätty yhteensä 180 m anttaalia. K u n  
Vaasan lään in  tarkastuspiirissä sija itsevien kruununm aiden lopu llisesta käyttä ­
m isestä teh ty jä  ehdoituksia ei v ie lä  ole ratkaistu , on m ainitussa tarkastusp ii­
rissä aivan  vähän kruununpuistoja. O ulun lään in  pohjois- ja  itä-osissa saa 
täm ä asia v ie lä  ehkä m iespolvia odottaa ratkaisuaan.
Henkilökunta
M etsähallituksessa on, p a its i y litireh tö ö riä  ja  hänen apulaistaan, to im in ­
nassa o llu t kym m enen virkam iestä. S itä  p a its i on erityinen  m etsänhoitovirka- 
mies, kolm en p iirusta jan  avustam ana, to im ittanu t M etsähallituksen karttatö itä. 
Kam reerin  konttorissa on o llu t kaksi la inop illisen  tutkinnon suorittanutta apu­
la ista  sekä yks i k irjan p itä jä  ja  puhtaaksik irjo itustyöt on suorittanut kolm e sitä 
varten  otettua henkilöä.
Tarkastusp iireissä on kussakin yks i ylim etsänhoitaja va lvonu t hoitoalueit- 
ten ha llin toa ja  vartio im ista  varten  asetetun henkilökunnan toim intaa. Täm än 
henkilökunnan lukum äärä k äy  esille seuraavasti luettelosta.
H a ll in to a  va rten . V a r t io im is ta  va rten .
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Turun—Hämeen läänien.
L o p e n ........................................................ i — 12 — 12 1,100
Yläneen ........................................................ i — 5 i 6 2,154
K a n k a a n p ä ä n .......................... .................. i — — 21 3 24 2,184
K a rv ia n ........................................................ i - — 18 1 19 2,398
P a rk a n o n ............................................................................................ i - — 1!) — 19 2,496
T a rk a s tu sp iir i ja  h o itoa lue .
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A u r e e n ........................................................ i 14 14 2,633
O r iv e d e n .................................................... i — 19 19 1,245
i — — 17 i 18 1,117
Summa 8 125 6 131 —
I iv o n  - T o s i j a o n ..................................................... 1 --- 8 — 8 1,153
V i i  p u r in — M i k k e l i n  l ä ä n ie n .
M ieh ik k ä län ................................................. — — 3 — 3 1,674
P ä llilä n ........................................................ -- 6 6 2,651
R a ja jo e n .................................................... 8 2 10 1,351
L a a to k a n .................................................... — — 6 — 6 2,945
Lo m a an ........................................................ i — 8 8 7,126
L o im a la n .................................................... _ 8 — 8 6,805
K o rp is e lä n ................................................. - — 8 — 8 10,695
M ik k e lin .................................................... 1 - 23 1 24 1,724
Summa 7 i — 70 3 73
Kuopion läänin.
Ilo m a n ts in ................................................. -- 30 — 30 4,536
Su om u sjärven ............................................. -- 21 21 4,256
Jo n g u n jo e n ................................................. — 19 - 19 4,687
K u o h a t in .................................................... 1 — 9 9 6,933
H a lm e jä r v e n ............................................. 1 10 10 5,750
P a lo jä r v e n ................................................ 1 — — 17 17 3,775
Iis a lm e n ..................................................... I — 13 - - 13 2,573
Summa 7 — — 119 - 119 —
Vaasan läänin.
P v h ä jä rv e n ................................................. 1 — 13 2 15 2,266
S a a r ijä rv e n ................................................. 1 12 5 17 1,858
M u ltia n ........................................................ 8 8 3,040
V ir t a in ........................................................ - — 12 1 13 2,113
: Ja la s jä rv e n ................................................. 11 8 19 2,555
A la jä rv e n .................................................... 1 — — 15 1 16 4,096
1 S a la m a jä rve n ............................................. 1 18 5 23 3,634
V iita s a a re n ................................................. 1 " -- 11 t  4 15 2,775
L e s t i n ........................................................ 1 22 , 1 23 2,520
Summa 1. 122 ! 27 149 —
T a rk a s t i!s p iir i ja  h o itoa lu e .
H a ll in to a  va rten . V a r t io im is ta  va rten .
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Oulujärven.
K a la jo e n .................................................... i - i 16 — 16 5,800
P y liä jo e n .................................................... i ... i 13 -■ 13 5,927
S iik a jo e n ..................................................... i i 12 — 12 8,854
P a lta m o n ..................................................... i i 17 17 10,983
So tk am o n .................................................... 1 2 21 — 21 19,031
H y ry n s a lm e n ............................................. i 2 22 22 21,781
Summa _ 8 101 101 —
Iin .
H a u k ip u ta a n ............................................. i — 1 9 2 11 20,870
I i n .................................................. i 2 25 10 35 26,509
K u u s a m o n ................................................. i i 2 18 3 21 34,594
Sim on ........................................................ i - - 2 15 6 21 30,816
Summa 4 i 7 67 21 88 _
Kem in.
K e m in ........................................................ 1 1 10 4 14 28,604
T o rn io n ........................................................ 1 - 2 15 9 24 33,050
.Rovaniem en................................................. 1 — 3 13 4 17 49,027
K e m ijä rv e n ................................................. 1 i 1 13 — 13 103,319
S o d a n k y lä n ................................................. 1 i 2 13 1 14 146,004
O unasjoen.................................................... 1 2 9 2 11 55,432
M u o n io n .................................................... — 2 11 11 87,518
In a r in ............................................................ 1 — 1 5 7 12 457,317
Summa 8 2 14 89 27 116 _
Kaikk iaan 50 4 29 701 00 785 —
M ieh ikkälän  kruununpuistossa on V iip u rin — M ik ke lin  läänien tarkastus- 
p iirin  ylim etsänhoitaja edelleen to im ittanu t m etsänhoitajan tehtävät. P a its i 
edellä olevassa luettelossa m ain ittu ja virkam ieh iä on kertom usvuoden aikana 
eri ho itoalueisiin  K e isa rillisen  Senaatin  m yönnytyksellä  m äärätty metsäkonduk- 
töörejä tilapäisesti avustam aan m etsänhoitajia k iiree llis issä  puiden leimaus- ja 
ulosantotöissä. hakku itten  järjestäm isessä y. m.
M etsänvartio im ista, hakkuitten valvom ista y. m. varten on tarpeen m u­
kaan pitem m äksi ta i lyhem m äksi ajaksi palkattu  myös y lim ääräistä vartija-
väestöä, jo ta  paitsi R a ja joen , S iika joen , Pa ltam on ja  Sotkam on hoitoalueissa 
jo tku t kruununm etsätorpparit ovat o lleet ve lvo llise t to im ittam aan vartioim ista,, 
nauttien s iitä  helpotuksia verojensa suorittam isessa.
V ie lä  m ainittakoon että K u o la jä rven  p itä jän  itäosassa vä lia ika isesti eroi- 
tetu t kruuim nm aat samoin ku in  Enon tek iön  kappelikunnan pyykittäm ättöm ät,. 
osaksi m etsättöm ät maat, pienem pää alaa lukuunottam atta, e ivä t ole o lleet eri- 
ko isvartio im isen alaisina. Näiden alueitten hallin totehtävät ovat Kem ijärven  
ja  M uonion ho itoalueitten m etsänhoitajat suorittaneet.
Henkilökunnan lisääminen.
Hoitoalueet. K u ten  kruununm aiden pinta-aloja osoittavasta tau lusta huo­
m ataan, ovat hoitoalueet O ulujärven. Iin  ja  varsinkin  K em in  tarkastuspiirissä 
suunnattom an suuret. E ttä  n iin  laajoissa hoitoalueissa järk iperäinen  metsätoi- 
m inta k äy  m ahdottom aksi on selvä. Täm än johdosta ja  kun sahauskelpoisella 
puutavara lla  jo  k a ik k ia lla  alkaa o lla m enekki ja  p ienem pienkin puutavarain 
m yyn ti on k äyn yt m ahdolliseksi yhä laajem m ilta a lo ilta  sekä koska viim e vuo­
sina to im itetu t m etsänarvioim iset pohjois-Suomessa ovat tuoneet ilm i suuria 
sahapuum ääriä, jo tka m itä pikem m in o lis iva t käytettävät, teki M etsähallitus 17 
päivänä M aaliskuuta 1903 esityksen, että Oulun läänissä sija itsevat kruunun - 
m aat, nykyisten  3 tarkastusp iirin  ja  18 hoitoalueen sijaan, jaetta is iin  4 tarkas- 
tu sp iiriin  ja  44 lioitoalueesen sekä että m etsäpäällysm iesten v ira t lakkau tetta i­
siin. Täm ä esitys on vahvistettu  arm ollise lla atetuksella M arraskuun 1 p ä ivä ltä  
1904. Jo sk in  sen kautta hoitoalueet on saatu m elkoisesti pienenem ään, tu leva t 
ne ku itenk in  v ie lä  olem aan n iin  suuria ja  hajanaisia, että erityisissä tapauk­
sissa ja  kun laajaperäisiä tö itä  on to im itettavana k äy  tarpeelliseksi asettaa 
johonkin alueesen ainak in  tilapäisesti apulaism etsänhoitaja.
Uusien tarkastusp iirien  ja  ho itoalueitten  nim et sekä n iiden  pinta-alat. 
m ikä li ne n y t jo vo i m ääritellä, nähdään seuraavasta luettelosta.
Oulu/järven tarkastusp iiri.
H aapajärven  h o ito a lu e ................................................................ 63.493 hehtaaria.
K a la joen  > ................................................................ 54,783
Pyhä jo en  j ................................................................ 50,585 »
Siika joen  ? ................................................................ 79.780
Paltam on ? ................................................................ 106.689
Sotkam on . . . .  ....................................... 86,402 >
Kuhm on ................................................................ 186,146
Le n tiira n  » ................................................................ 141.267
H yrynsalm en » ................................................................ 113.686
Suom ussalm en » ......................... .............................. 183,322
P iisp a j arven h o it o a lu e ........................................................... 196.021 hehtaaria.
Puolangan » ........................................................... 145,316
Iin  tarkastus p iiri.
U ta jä rven  h o it o a lu e ................................................................ 89,997 hehtaaria.
Iin  » ................................................................ 122,278
Pudasjärven  » ................................................................ 164,267
Puhoksen » ................................................................ 160,(XX)
T  aivalkosken » ................................................................ 269,589
Kuusam on » ................................................................ 224,000
K itk a n  » ................................................................ 238,932
Ranuan » ................................................................ 163,000 »
Ku ivan iem en » ................................................................ 119.790 »
S i mon > ................................................................ 141.250
Y li simon > ................................................................ 153,(XX) »
Kem in tarkastuspiiri.
Kem in  h o ito a lu e ...................................................... 105,926 hehtaaria.
M uurolan » ...................................................... 168,000
Y lito rn io n  » . .................................................. 147,635 »
Turto lan  j  ...................................................... 135,716 »
K o la rin  s ......................................................
Me] tauksen » ...................................................... 206,000
Rovaniem en » ...................................................... 253,416 »
Ete lä-K em ijärven  » ...................................................... 175,349
Pohjo is-Kem ijärven  » ...................................................... 195,(XX)
Sa llan  » ...................................................... 355,000 »
Tuntsan > .............................. . . . . 487.CXX) >
Lap in  tarkastuspiiri.
Y läkem in  hoitoalue ................................................................ 572,000 hehtaaria.
Lu iro n  s ................................................................ 496,400
Sodankylän » ................................................................ 256,426
K itise n  s ................................................................ 256,000
A la k ittilä n  » ................................................................ 233,600 >
Y lik itt ilä n  » ................................................................ 283,392
M uonion > ................................................................ 149,123
Enontekiön ? ................................................................ 867,287
In a rin  > ................................................................ 864,630
Utsjoen » ................................................................ 1.184,955
Metsä n va rti j ai aitos. N iin ku in  M etsähallitus jo viim eisissä vuosikertom uk­
sissaan on huom auttanut, on nykyin en  m etsänvartijakunta, m uutam ia poikkeuk­
sia lukuunottam atta, varsinaisen am m attitaidon puutteessa ja  siis kykenem ätön 
avustam aan m etsänhoitajia näiden m oninaisten m etsänhoidollisten tö itten  to i­
meenpanossa, kuten hakkuitten järjestäm isessä ja  valvonnassa, leim auksissa, 
m etsänkasvua edistävissä harvennushakkauksissa y. m. Sentähden onkin M etsä­
hallitu s suunn itellu t m etsänvartijalaitoksen parantam ista siihen suuntaan, että 
kruununm etsiin saataisiin työ n joh tajik si kou lunkäyneitä henkilö itä, ja  siihen 
katsoen esittänyt vuonna 1902 että E vo n  m etsänvartijakoulu laajennettaisiin  ja  
uusi m etsänvartijakoulu perustettaisiin  Tuom arniem en virkata loon  A tsärin  p itä ­
jässä, vuonna 1903 että sam anlainen koulu  asetettaisiin  N ik k a rilan  virkatalon  puis­
toon Pieksäm äen pitäjässä ja  vuonna 1904 että v ie lä  neljäs m etsänvartijakoulu, 
pohjois-Suom en kruununm etsien tarve tta  varten, perustettaisiin  Rovaniem en 
p itäjään. K u n  nämä k a ik k i esitykset jo ovat saavuttaneet A rm o llisen  m yön­
nytyksen, toivoo M etsähallitus että läheistä tu leva isuutta varten saadaan keh i­
te tyksi sen verran m etsänhoitoon perehtyneitä henkilö itä, että n iiden avu lla  
kruununm etsätalous voidaan järjestää entistä tuottavam m alle ja  parem m alle 
kannalle.
Metsänhoidon tarkastus. Ed e llis issä  vuosikertom uksissaan on M etsähallitus 
tehnyt selkoa n iistä  toim enpiteistä, jo ih in  M etsähallitus on ryh ty n y t saaduk­
sensa ylim etsänhoitaja in  liia n  suuret kanslia työ t jonkun verran  supistetu iksi, 
jo tta  he saisivat enemmän tila isuu tta  om istaa aikaansa tärkeim pään tehtäväänsä, 
m etsätalouden silm älläp itoon ja  ohjaam iseen hoitoalueissa. Jä rk ip erä isen  m etsä­
talouden kehittäm iseksi tarkoituksenm ukaiselle kannalle vaaditaan ku itenk in  
että hoitoalueissa toim eenpannaan aika-ajoittaisia tarkastuksia, n iin  sanottuja 
m etsänhoidonrevisiooneja, jo llo in  hoitoalueen m etsävarat ja  m etsien tila  tarkoin 
tu tk itaan  sekä m ääritellään m etsätalouden ku lku  seuraavaksi vuosikym m eneksi 
ja  suunnitellaan tä llä  a ja lla  suoritettavat tehtävät. T ä lla is ia  taksatoorillisia  
tö itä  e ivät ylim etsänho ita jat luonno llisesti ehdi to im ittaa, jo ten  erityisiä , sen­
ka lta is iin  tö ih in  harjaantuneita am m attivo im ia tarvitaan  näih in  m etsätaloutem m e 
keh itykselle  tärke isiin  to im iin . M etsähallitus onkin jo tähän tapaan koetteeksi 
järjestänyt kruununpuistoissa K e isa rillisen  Senaatin  16 päivänä Toukokuuta 
1898 antam alla m yönnytyksellä to im itetu t m etsänjakotyöt ja  on puheenalaisia 
tarkastuksia kertom usvuonna suoritettu M ultian , Ja la s jä rven , Pyhäjoen  ja  Kem in  
hoitoalueissa.
K u n  täm än toim enpiteen h yvä  vaikutus kruununm etsätalouteen jo  heti. 
on tu llu t ilm i, on varsin  tärkeätä että m etsänjakotoim inta m uutetaan tähän 
suuntaan sekä että ne y lim ääräiset m etsänarvostelijat, jo tka ovat asetetut k ruu­
nunpuistojen jakoa varten, saadaan käyttää  m etsänhoidon tarkastuksia e li revi- 
siooneja varten  kruununm etsissä ku in  m yös että tä lla isten  to im itusm iesten  luku.
m äärä väh ite llen  saadaan korotetuksi siihen m äärään, että kussakin hoitoalueessa 
tarkastus voidaan toim eenpanna joka kym m enes vuosi.
Metsähallitus. Se lisään tyn yt to im inta kruununm etsien hoidannossa, jonka 
M etsähallitus on toim eenpannut näiden m etsien tuottavaisuuden kohottam iseksi, 
on tie tysti vaatinu t henkilökunnan lisääm istä M etsähallituksessakin. Yaan  muu­
tenkin  on työvo im ain  kartuttam inen M etsähallituksessa tu llu t olosuhteitten 
vaatim aksi. Sen jälkeen kun M etsähallitus on saanut itsenäisen k irjanpitonsa 
ja  sen tehtäväksi on jä te tty  koko se to im i ja  vastuu, joka aikaisem m in o li ku- 
vernöörinvirasto illa  o llu t kruununm etsien raha-asiain suhteen, ja  tu lo t kruu­
nun m etsistä ovat paisuneet m onin verro in suurem m iksi ku in  ennen, on työ 
M etsähallituksen kam reerin konttorissa suuresti lisään tynyt. Sinne onkin sen- 
täliden tä y tyn y t väh ite llen  hankkia lisävo im ia, m utta edelleen vaaditaan sie llä  
työ'voim ien kartuttam ista m yöskin sen johdosta että m etsänhoitohenkilökunnaii 
lisäys O ulun läänissä on toim eenpantu, n iinku in  jo m ain ittiin .
M etsähallituksen kansliassa on samaten avustus k äyn yt tarpeenvaati- 
maksi, jonka tak ia kertom us-vuoden alusta kan slis tille  on m yönnetty apulainen.
U u si toim innan haara m etsähallinnolle 011 poltto- y. m. puiden hankk i­
m inen va ltio n  rautateitä varten, joka to im i va a tii e rity istä  valvontaa ja  ohjausta 
M etsähallituksen puolesta. T ä tä  to in ta johtam aan on M etsähallitukseen, K e isa ­
rillisen  Senaatin 15 päivänä H elm ikuu ta 1904 antam alla m yönnytyksellä, ase­
tettu  erityinen ylim ääräinen  virkam ies, jo lla  sitä p aitsi 011 m uitak in  asioita 
käsiteltävänä.
Ne verraten laajaperäiset, kruununm etsätalouden johtoa varten  vä lttä ­
m ättöm ät yleiskartto jen  valm istustyöt, jo ih in  M etsähallitus on ryh tyn y t, vaa­
tiv a t m yöskin p iirustajavo im ain  lisääm istä. Kertom usvuoden kuluessa on sen- 
tähden otettu lisää yk s i p iirustaja. M utta edelleen ovat vo im at tässä suhteessa 
riittäm ättöm ät, kun M etsähallituksen täytyy* p ikim m iten hankkia m yös ho ito­
alueisiin  tarpeellis ia  talouskarttoja,
Kruununm etsistä suuresti paisunut m yyntim äärä ja  sen edelleen k artu t­
tam inen ku in  myrns muu lisään tyn yt to im inta kruununm etsissä on tehnyt v ä lt­
täm ättöm äksi vuorovaikutuksen hankkim isen M etsähallituksen ja  metsänhoito- 
virkakunnan vä lillä , Tähän katsoen on M etsähallitus anonut saada vuoden 1905 
alussa kutsua eräitä ylim etsänho ita jia  ja  m etsänhoitajia M etsähallitukseen neu­
vottelem aan erity is istä  käsite ltäv inä o levista tärkeistä kysym yksistä ja  on K e i­
sarillin en  Senaatti antanut m yöntym yksensä tähän pyyntöön. K u n  m etsänhoi­
don a la lla  paikalliso lo jen tuntem isella on suuri m erkitys asiain onnelliseen ra t­
kaisuun, katsoo M etsähallitus perin tärkeäksi että täm m öistä vuorovaikutusta 
M etsähallituksen ja  p aikallisten  m etsänhoitom iesten v ä lillä  edelleen kehitetään.
Puutavaran myynti ja hinnat.
K u ten  jo  edellä m a in ittiin  on kruununm aiden ku iva metsämaa, johon 
va ltio n  m etsätalous pääasiallisesti on perustettu, arv io itu  noin 5,443,670 heh­
taariksi. Tästä maa-alasta sijaitsee ku itenk in  noin 1,000,000 hehtaaria L a p in  
kihlakunnassa, m issä laa ja t alueet ovat m etsättöm iä ja  m etsät y lim a lkaan  hidas­
kasvu isia ja  harvo ja ja  jossa yks ity isten  ja  kruunun m aat v ie lä  osaksi ovat 
eroittam atta. S itä  p aits i on sekä m ainitussa kihlakunnassa että K u o la jä rven  ja  
Kuusam on p itäjissä isoja alueita n iin  sijo itettu ina, e tte i m itään puuravaran 
m yyn tiä  tähän saakka n iistä  ole vo itu  harjo ittaa. K u n  v ie lä  otetaan huom ioon 
että m uissakin osissa m aata on m elkoisia aloja, jo ista keskeneräisten m aanluo­
vutuksien ta i m etsien nuoruuden tähden ta ikka  m uista syistä m etsän m yyn tiä 
nykyään  ei ole vo inut tapahtua, supistuu se ala, josta va ltio lla  tähän saakka 
on metsän m yynn in  kautta o llu t suoranaista tuloa, verratta in  pieneksi.
Kertom usvuonna toim itetuissa ju lk isissa huutokaupoissa ta rjo ttiin  m yy ­
täväksi ka ikk iaan  1,360,083 sahapuuta ja  81,570 kuutiom etriä poltto-, hiomo- ja 
propsipuita. N ä istä ku itenk in  jä iv ä t m yym ättä liia n  alhaisten tarjousten joh­
dosta 167,993 sahapuuta sekä ha lu llisten  ostajain  puutteessa ‘205,681 sahapuuta, 
pääasiallisesti Ilom antsin , Kuusam on ja  K em ijärven  hoitoalueista, itään  päin, 
Ke isarikunnan  puolelle ku lkevien  u itto väy lä in  varsilta , ja  sitäpaitsi 15,400 kuu­
tiom etriä po lttopu ita Laatokan  ja  Lo im a lan  hoitoalueista.
K u stak in  tarkastusp iiristä ja  hoitoalueesta tarjo ttu jen  puum äärien suu­
ruus sekä m yyty jen  puiden h innat k äyvä t se lv ille  a lla  olevasta taulusta.
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Snyf. fiiä.
Turun— Hämeen läänien.
Y lä n e e n .................................. 5,142 5,142 5, (il 28,846 62 —
K a n k a a n p ä ä n ...................... 4,300 — - — —
K a r v ia n .................................. 7,068 — - — —
P a rk a n o n .............................. 7,727 _ _ — - — —
A u r e e n .................................. 13,055 — — — — —
O r iv e d e n .............................. 14,586 — 14,586 — 10,10—10,66 150,818 76 —
J ä m s ä n .................................. 11,674 — 10,306 5,50—9,01 74,257 57 —
Summa 63,552 30,034 5,50 10,66 253,922 95 8,45
Evon—Yesijaon 4,089 — 4,089 — 4,01—5,01 19,270 89 4,7 2
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Stmf. •jm
V iipu rin —M ikkelin läänien.
P ä ll ilä n .................................. 5,377 5,377 7,03—7,40 38,909 57 —
Sai ............................... — 1,170 — 1,170 3,15 3,685 50
R a ja jo e n .............................. 4,617 — — — — — — —
L a a to k a n .............................. 3,789 2,400 — — — — —
U om aan .................................. 18,451 — 18,451 — 6,65 122,699 15
S:n .................................. — 15,000 — 15,000 25 p. 3,750 —
L o im a la n .............................. 13,630 13,000 13,630 — 2,31—4,80 42,373 05 __
K o r p is e lä n .......................... 30,000 — 30,000 — 5,00— 6,50 179,646 —
M ikke lin  ............................... 6,123 — 6,123 4,60 28,165 80 —
Summa 81,987 31,570 73,581 16,170 2,31— 7,40 419,229 07 5,60
Kuopion läänin.
Ilo m a n ts in .......................... 85,577 25,030 4,5 7— 4,59 114,641 68
Su o m u sjä rven ...................... 59,596 — 59,596 3,52— 4,53 239,438 59 __
Jo n g u n jo e n .......................... 35,348 — — — — —
K u o h u tin .............................. 17,339 —• — — — — —
H a lm e jä r v e n ....................... 11,930 — 11,930 — 4,2 6 50,821 80
P a lo jä r v e n .......................... 15,927 — 15,927 — 5,07 80,749 89 —
Iis a lm e n .............................. 4,900 — 4,900 4,80 23,520 — —
Summa 230,617 117,383 — 3,52— 5,07 509,171 96 4,34
Vaasan läänin.
P y h ä jä r v e n .......................... 21,175 — 21,175 — 8,51 180,199 25
S a a r ijä rv e n .......................... 14,180 - 14,180 — 2,00— 9,7 8 101,336 40
M u lt ia n .................................. 10,709 — 10,709 — 8,72 93,382 48
V ir t a in .................................. 7,138 — 7,138 8,50 60,673 — —
S a la m a jä rv e n ....................... 14,525 - 14,525 1,60—5,07 66,615 — __
V iita s a a re n .......................... 20,947 — 20,947 - 3,15— 8,02 125,966 84
L e s t i n .................................. 18,246 — 8,566 1,60 13,705 60 —
Summa 106,920 97,240 — 1,60—9,78 641,878 57 6,60
Oulujärven.
K a la jo e n .............................. 10,422 — — — — — —
P y h ä jo e n .............................. 2,681 — 2,681 7,52 20,161 12 —
S iik a jo e n .............................. 13,376 — 4,690 - 2,11 9,895 90 —
P a lta m o n .............................. 10,074 — 10,074 — 4,21 42,411 54 —
So tk am o n .............................. 27,566 — 27,566 — 3,50 96,481 — —
H yrynsalm en ....................... 16,073 — 16,073 — 4,oi 64,452 73 —
Summa 80,192 61,084 — 2,11—7,6 2 233,402 29 3,82
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lin .
H a u k ip u ta a n ...................... 14,065 — 5,625 __ 2 , 2 5 — 2 , 7 5 13,659 25 —
S:n  ...................... — 50,000 — 50,000 1,50 75,000 — —
I i n ......................................... 24,905 — 24,905 — 3 , 0 0 — 4 , 0 1 91,252 68
K u u s a m o n .......................... 93,621 — 54,146 — 2 , 2 5 — 3 , 5 0 146,672 25 —
Sim o n ..................................... 50,179 — 50,179 — 3,50—4,25 201,844 85 _
Sum m a 182,770 50,000 134,855 50,000 2 , 2 5 — 4 , 2 5 528,429 03 3,32
Kem in.
K e m in .................................. 39,724 36,099 — 3,15—4,10 128,446 70 —
T o rn io n .................................. 60,171 — 60,171 — 3 , 4 5 — 0 , 0 6 255,487 85 -
R o van iem en .......................... 60,381 — 49,483 1,61— 4,21 160,501 88 —
K e m ijä rv e n .......................... 244,847 145,717 3,32— 4,22 563,757 84 —
S o d a n k y lä n .......................... 101,203 — 96,822 — 1,50— 3,25 271,358 15 _
O unasjoen .............................. 52,552 — 49,404 2 , 7 0 — 4 , 7 2 144,163 46 —
M u o n io n .............................. 51,028 — 30,497 — 3,50 106,739 50 —
Sum m a 609,906 — 468,193 -- 1,50— 5,05 1,630,455 38 3,18
Summa kaik ista tarkastus- 
p iireistä.
Vuonna 1898 ...................... 816,962 37,750 553,159 37,750 1,00—10,oo 2,283,189 98 4,12,
1899 ...................... 1,306,344 15,000 1,180,005 13,000 1,00—12,00 4,877,076 78 4,13
1900 ...................... 933,848 35,600 647,517 34,100 1,10—14,02 3,361,582 77 5,16
1 9 0 1 ...................... 1,306,483 30,180 661,532 15,610 1,35 — 10,85 3,065,621 09 4 ,02,
1902 ...................... 1,568,746 22,570 1,028,749 20,220 1,70—11,51 4,425,732 07 4,29
1903 ....................... 996,889 33,945 674,778 17,545 1,35—17,91 3,900,167 62 5,78
1904 ...................... 1,360,033 81,570 986,459 66,170 1,50—10,66 4,235,760 14 4,21
P a its i edellä luete ltu ja  puum ääriä m yytiin , osaksi paikallishuutokau- 
poilla, osaksi e rity is illä  v ä lik ir jo illa  sahapuita useista hoitoalueista, joko  puh- 
distushakkauksien aikaansaam iseksi tah i työnansion hankkim ista varten  ja 
m ainittakoon tässä paikallishuutokaupo illa m yyd yt puum äärät.
JS  707. 3
Lopen  h o ito a lu e e s ta .................................. 5,149 kappaletta à Sm k. 4,75
K em in  ? ................................... 12,586 à  » 1,50— 6,05
M uonion » .................................. 22,545 » s 2.50— 3.00
S itä  paitsi ovat m etsänhoitajat, kuten ennenkin, käsikaupalla ta i e r ity i­
s illä  v ä lik ir jo illa  m yyneet rakennuspuita, tuulenkaatoja, keloja, v ikana isia  puita, 
tervaksia, polttopuita y. m. vähem m än arvo isia m etsäntnotteita. .
Hakkaukset rautateitä varten. S itten ku in  kysym ys o li nostettu puutavarain 
hankkim isesta va ltio n  rau tateitä varten kruununm etsistä ja  tu lokset vuosina 
1901 ja  1902 to im itetu ista koehakkuista o liva t osoittaneet, että rau tatie t k ruu ­
nunm etsistä vo iva t saada puutarpeensa yh tä  h a lva lla , jopa monessa tapauksessa 
halvem m allakin ku in  yks ity isten  hankkijain  kautta, m ääräsi K e isa rillin en  Se ­
n aatti lokakuun 9 päivänä 1902 muun muassa:
että säännöllinen vuotuinen poltto- y. m. puutavarain  hakkuu rautateitten 
tarpeiksi on järjestettävä sopivasti s ija itsevista kruununm etsistä;
että tätä vuotu ista hakkuuta sekä puiden kuljetusta varten  rau tatie lle  ta i 
nostopaikalle, m ikä toim itetaan m etsähallinnon toim esta, on tarpeellis ia  m äärä­
rahoja otettava m etsänhoitolaitoksen vakinaiseen men o sääntöön:
että m etsähallinto ka ik ista  puista, jo tka kruununm etsistä hakataan rauta­
te itä  varten, saa toistaiseksi lukea korvausta 75 prosenttia ku llo ink in  paikka­
kunnalla  va llitsevasta  seisovain puiden hinnasta sekä sen lisäksi, kun puut 
hankitaan rau tateille  m etsähallinnon toim esta, todelliset kustannukset puiden 
hakkuusta, valm istam isesta ja  kuljetuksesta; sekä
että puutavarain tuonnin helpottam iseksi rautateitä varten kruunu lle 011 
lunastettava sop ivia puiden nosto-, valm istus- ja  varastopaikkoja sem m oisilla 
kohdin, m issä rau tatie t koskettavat tärkeim piä u itto vä y liä  ja  m uita vesite itä 
sekä että M etsähallituksen on tehtävä ehdotus sop ivien senkaltaisten paikko­
jen lunastam isesta seuduilla, jo ih in  rau tatie t e ivät ulotu.
T ä lla is ia  hakku ita saatiin  vuonna 1903 toim een 13 eri hoitoalueessa, n iin ­
ku in  v iim e vu o len  kertom uksessa on se litetty. Vuonna 1904 to im ite ttiin  hak­
kauksia 16 eri hoitoalueessa ja  k äy  n iiden tulos esille seuraavast-a taulusta.
Vuonna 1904 ulosannettu Ulos annettujen inetsäntuotteiden
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Lopen  . . . . 119 35 70 27 37 63 07. 0,53 0,65
— — 288 — 288 — 1 184 472 — 1,64 1,90
— — — 990 1,387 20 1,883 40 3,270 60 3,30 3,25
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.. 
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1,70—1,95
Parkanon . . . _ — ----- 26,000 5,200 84.500 — 89,700 3,45 3,45
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Kpl. M» SSHf. H n n S * 3 h f
Ääreen . .
t
22 154 176 330 15,oi
_ — 3,688 - 2,212 801 1,197 84 6,410 64 1,73 1,60— 2,00
- — - 13,957 10,885 95 36,360 35 47,246 30 3,38 3,50
' O riveden - __ - 5,681 — 6,555 90' 3,092 41 9,648 31 1,69 2,00
— — — 14,270 12,316 90: 24,098 45 36,415 35 2,5 5 3,00
; Jäm sän . . - - 661 — 462 80 399 861 80 1,70 1,60 -1,70
- — 1,160 3,695 L0: 5,921 21 9,619 31 2,85 3,00
M iehikkälän - — 507 - 380 25, 717 06 1,097 31 2,16 1,70 - 2,00
— — 1,099 549 50| 3,669 85 4,219 35 3,84 3,90
Laatokan — - 39 - 13 65 6 25 19 90 0,51 —
— — 4,205 3,396 30 10,1-25 37 13,521 67 2,9 2 2,85
M ultian  . . — — 9,806 10,261 - -1,686 13 14,947 13 1,52 1,65— 1,90
. — 17,771 17,771 27,701 65 15,475 65 2,55 3,15— 3,40
V irta in  . . .. - _ 1,000 — 1,000 — 094 30 1,694 30 1,69 1,65 — 1,90
— — — 1,090 817 s o i 2,295 75 3,113 25 2,85 3,10
Kalajoen — 1,491 971
!
o5 1,085 — 2,056 55 1.37 1,60
1 — — — 2,266 2,639 89, 3,759 65 6.399 54 2,82 3,60
Pyhäjoen  . - — — 1,192 3,110 62| 2,754 20 5,864 82 1,39 1,60
-- _ — 3,659 1,016 55 8,676 02 10,322 57 2,80 3,25...3,50
Siikajoen . 1,705 -- 2,5-11 30 7,140 34 9,681 64 5,6 7
— - 3,61.2 707 10| 7,182 39 7,889 49 2,18 1,60
Paltam on . — 4,240 1,908 5,527 n f ,43a 47 1,75 2,40
Iin  . . . . -- - 3,216 3,210 - 1,946 3-2 5,156 3-2 1,61 1,60
— — 5,113 1,847 40 19,888 97 21,736 37 4,2 2 3,00
Sim on . . . - 3,004 6,759 6,386 99 13,145 99 4,37 —
— — ■ 6,601 — 4,301 80; 4,851 29 9,153 09 ' 1,39 1,70
— — — 5,523 2,485 3öj 16,463 65 18,919 3.43 3,25
j Yhteensä 22 4,709 65,716 59,322 104,373 126.452 49 352,137 03 478,589 52
Keskim ääräinen kantoraha on tehnyt ratapölkyistä.. 73 penniä kappaleelta 
ja  po lttopuista 64 penniä kuutiom etriltä. Lo p u llin en  h in ta taas on edellisistä 
noussut 1 m arkkaan 66 penniin ja  jälk im m äisistä 3 m arkkaan 4 penniin.
K u ten  selonteosta n äkyy  ovat m etsähallinnon kautta to im itetut hak­
kaukset tuottaneet verraten  h yv iä  tu loksia, s illä  rau tatiehallin to  on saanut puut 
ylim alkaan  alhaisem m ista hinnoista, ku in  m itä yk s ity is ille  hankk ijo ille  on sa­
m o illa han k intapaikoilla, m aksettu, jo ta paitsi puutkin laadultaan enimmäkseen 
ovat olleet hyviä . K a lliim m ik s i ovat. nousseet polttopuut Iin  hoitoalueesta,
missä liittosuhteet ovat varsin  epäsuotuisat. K a rv ia n  ja  Parkanon hoitoalueista 
hakatut puut u ite ttiin  rankoina Siu ron  rautatieasem an luona pakkoluovutetulle 
nosto- ja  varastopaikalle , jossa ne nostettiin  m aalle ja  va lm iste ttiin  joko par­
ru iksi, h irsiksi, ra tap ö lkyiks i ta i halo iksi. K u n  puiden m aalle nostam inen ja  
valm istam inen on laskettu  tu levan  paljon  helpom m aksi sahalaitoksen avu lla  
kuin käsivo im alla ja  koska vastam ain itu ista sekä Aureen ja  Kankaanpään 
ho itoalueista vuositta in  vo ita is iin  hakkauttaa Siu ron  asem alle k u lje te ttav iks i 
yhteensä noin 44,000 kuutiom etriä puutavaroita va ltio n  rau tate itä  varten, on 
K e isa rillin en  Senaatti, M etsähallituksen 14 päivänä Tam m ikuuta 1904 tekem än 
esityksen johdosta, seuraavan Lokakuun  24 päivänä m äärännyt, että R a u ta tieh a lli­
tuksen tulee, M etsähallituksen kanssa asiasta neuvoteltua, puheena olevaa ta r­
koitusta varten vasta m ain itu lle  pakkoluovutotu lle varastopaikalle rakennuttaa 
M etsähallituksen ehdotuksen m ukainen pu itten  nosto- ja  sahalaitos, käyttäm ällä  
siihen kruununm etsistä hankittu ja p u ita ,.jo ta  p a its i K e isa rillin en  Sen aatti on 
valtuu ttanu t Rau tatieh allituksen  tätä  varten  M etsähallitukselta tilaam aan ja 
käyttäm ään korkeintaan 48,800 m arkkaa n iistä  varoista, jo tka ovat m yönnetyt 
pu itten  hankkim ista varten  rautateitten varalle . K oska täm ä nosto- ja  saha- 
laitos, jonka rakentam iseen heti on ryh d ytty , va lm iin a on jä te ttävä  M etsähal­
lituksen käyte ttäväksi ja  ha llittavaksi, on M etsähallitus k irje lm ä llä  Jou luku un  
5 päivänä 1904 esittänyt, että M etsähallitus o ikeutetta isiin  m äärääm ään tois­
taiseksi sopivan henkilön hoitam aan puheena olevaa sahalaitosta sekä puuta­
vara in  hankin taa ja  ku ljetusta varastopaikalle , ku itenk in  siten että asianom aiset 
aluem etsänhoitajat p itä is ivä t huolta hakkauksista m etsänhoidolliselta kannalta 
sekä m ääräisivät hakkuupaikat.
M itä  näih in  rautate itä varten  to im itettu ih in  hakkauksiin  muuten tulee, 
on n iistä  epäilem ättä kruunun m etsätaloudellekin etua. N iiden  kautta avautuu 
n im ittä in  tila isuu tta  toim eenpanna kruununm etsissä puhdistus- ja  raivaushak- 
ku ita, apuharvennuksia sekä ylipäänsä järkiperäisem piä hakkaustapoja metsän- 
uudistukseen ja  kasvuunkin nähden, jo ta p aitsi sella isistak in  hoitoalueista, joissa 
m etsäntuotteilla ei ole o llu t m enekkiä, voidaan hankkia tu lo ja p ienem m illä ja  
kehn omin i 11 a puutavaraiaj e ill a.
Kertom usvuoden aikana on edellisten vuosien huutokaupoissa tah i väli- 
k irja in  kautta ostetuita pu ita sekä kertom usvuonna v ä lik ir jo illa  ja  käsikaupalla 
m y y ty jä  m etsäntuotteita ubsannettu seuraavat m äärät:
S a h a p u it a .................................................  .............................. 1,031,051 kappal.
Masto- ja  p a r ru p u ita ..................................................................... 791
V ia llis ia  s a h a p u ita .......................................................................... 84,160
R a k e n n u s h irs iä .................................................. . . 32,455
K e lo ja  ja  tu u le n k a a to ja ................................................................ 140,374
K a ik en la is ia  vähäarvoisem pia p u it a ................................... 173,097 kappal.
V itso ja , van teita v- ra............................................................... 399,371
P u u n ta im ia ............................................................................... 182,580 »
Po ltto- ja  s y s ip u it a ................................................................ 318,031 kuutiom etriä
T e rv a k s ia .................................................................................... 7,612 »
Hiomo- ja  p ro p s ip u ita ........................................................... 20,553 »
P ä re p u ita .................................................................................... 1,667 »
V e is to p u ita ............................................................................... 4,438
A ita u s p u it a ............................................................................... 5,030 »
Jä k ä liä , sam m alia, hein iä y. m.............................................. 5,529 kuorm aa
P u u n k u o r ta ............................................................................... 16,790 k ilogr.
Pu u n  s ie m e n iä .......................................................................... 37
Sysiä , ka lkk ia , tervaa y. m ..................................................... 1,150 heh to litraa
joiden m etsäntuotteiden arvo yhteensä tekee 5,532,442 m arkkaa 78 penniä, josta 
sahapuiden yksistään 4,849,276 m arkkaa 77 penniä.
E d e llä  olevaan luetteloon s isä ltyvä t m yöskin K e isa rillisen  Senaatin  m yön­
n ytyk se llä  eri tarko ituksia varten  ilm aiseksi ulosannetut metsäntnotteet. N iiden 
m äärä ja  raha-arvo n äkyy  seuraavasta luettelosta.
! T a rk p itn s . jo h o n  rnefcsäntuotteet o va t m yö n n e ty t.
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K irk o n  ra k en n u k seen .................................. 3,800 11,580
Papp ilan  s:n ..................................................... 400 1,000 — 5,000
Kansakoulujen s :n ......................................... 014 10,165 900 . . . — — 160 31,008 —
M aanvilje lyssiirto lan  (herm ot, parantol.) s:n 000 508 75 — 44 83 5,536 55
A itauksien  raken tam iseen .......................... — 20 1,425 -- 372 198 25
Teiden ja s ilta in  s :n ...................................... 100 1,421 - - 2,546 — 50 5,615 67
I Kadon lieventäm iseksi (työansioksi) . . . 1 39 — 22 - 349 62
"Yleisiä tarpeita varten  In a rin  k u n n a lle . . — — . . . . 209 — 418 —
: K u lta lan  asem alle Inarissa v. m................. - 75 — _ _ — — 82 —
Yhteensä 1,753 16,541 1,408 284 3,971 66 665 59,788 09
K oska useilla paikoin kruununm etsissä, varsink in  vanho illa  hakkuualo illa, 
on runsaasti v ikana isia  ja  jä ttöp u ita , jo tka  ensi tilassa o lis iva t hakattavat, on 
M etsähallitus k ie rto k irjee llä  M arraskuun 5 p ä ivä ltä  1904 m äärännyt, että tä l­
la isten  puiden hakkuussa toistaiseksi on m eneteltävä seuraavasti.
Hoitoalueen metsänhoitaja sekä ylim etsänlio itaja tu tk ivat hyvissä ajoin 
keväällä ta i kesällä yksissä neuvoin kuinka suuri määrä vikanaisia puita, met­
sän tilaa  ja  paikallisoloja silm ällä pitäen, seuraavana syksynä on m yytävä  pai- 
kallishuutokaupalla. Hakkausm äärää arvosteltaessa otetaan huomioon myös 
paljonko puita tullaan m yym ään y le is illä  huutokaupoilla sekä lö ytyykö  ennen 
m yy ty jä  metsiä, jotka seuraavana talvena joutuvat hakattaviksi, ja  011 ehdotto­
masti silm ällä pidettävä että m yyn ti paikallishuutokaupalla tarkoittaa todellista 
puhdistushakkausta metsänuudistamisen edistämiseksi.
H yv issä  ajoin kesällä leimataan sitten m yytäväksi päätetty puusumma. jo l­
lo in le im am erkillä on varastettava ka ikk i leim ausalalla olevat vikanaiset ja jättö ­
puut, jo tka metsänhoidolliselta kannalta ovat poistettavat, yksinpä hylkypuutk in .
Leim ausaloja valitessaan tulee metsänhoitajan ottaa huomioon, paitsi suo­
rastaan metsänhoidollisia seikkoja, myöskin että suurempi puumäärä saadaan 
leimatuksi saman u ittoväylän varrelle sekä että hakkuiden kautta tarjotaan 
työansiota sellaiselle paikkakunnan väestölle, jo lla  ei ole tilaisuutta, muissa 
yleisissä töissä saada ansiota. Leim auspöytäkirja lähetetään ennen Syyskuun 
15 päivää Metsähallitukselle tarkastettavaksi ja huutokauppa, josta hyvissä ajoin 
on annettava tieto tavanm ukaisilla kuulutuksilla sekä sanomalehti-ilmoituksilla. 
on toim itettava Lokakuun aikana, jonka jälkeen huutokauppapöytäkirja metsän­
hoitajan ja ylim etsänhoitajan lausuntojen kera heti lähetetään Metsähallitukselle.
Huutokaupassa tarjotaan puut metsämaihin nähden ensin pienissä erissä 
ja  sitten saman uittoväylän varrella leim atut puut kerrallaan.
Tulot ja menot.
Tulot kertomusvuoden kuluessa ulosannetuista lnetsäntuotteista. vuok­
rista. torpanveroista y. m. nousevat oheenliitettyjen, hoitoalueitten pääkirjo ista 
otettujen yhteenvetojen mukaan, kaik ista kruununmetsistä yhteensä 6,119,868 
markkaan ‘27 penniin. K u u  menot hoito- ja  vartioim iskustannuksiin, metsän­
hoitotöihin y. m. tek ivät 1,178,886 markkaa 23 penniä, tuottivat kruununmetsät 
siis vuonna 1904 voittoa 4,940,982 markkaa 4 penniä.
Verrattuna edelliseen vuoteen ovat, tulot vuonna 1904 vähenneet 409,945 
m arkalla 92 pennillä, joka pääasiallisesti riippuu siitä että vuonna 1902 saa­
tiin  m yydyksi 1,028,749 sahapuuta, m utta vuonna 1903 ainoastaan 674,778 
sahapuuta, jota paitsi sy ttyn yt sota jo jonkun verran la im enti puiden ulosottoa. 
Jo s  sitävastoin molempia viim eisiä vuosia verta illaan sitä edellisiin vuosiin, 
ovat tu lot kruununmetsistä melkoisesti paisuneet.
M itä  menoihin tulee, ovat nekin jonkun verran lisääntyneet, johon osaksi 
on vaikuttanut se, että menoihin vuodesta 1903 on laskettu muun muassa, met-
sänhoitajia avustam aan tilapäisesti m äärättyjen m otsäkonduktöörien palkkiot 
ja  m atkakustannukset. S itä  paitsi on huom attava että sekä tu lo ih in  että me­
noih in vuodesta 1903 on pantu va ltion  rautateitä varten ulosannettujen m et­
sän tuotteiden hankintakustannukset.
K u n  kruununm etsät vuonna 1895 tu o ttiva t puhdasta tu loa 1,056,118 
m arkkaa 1 pennin ja  kertom usvuonna, n iinku in  jo  m ain ittiin , 4,940,982 m arkkaa 
4 penniä, on puhdas tu lo siis viim eisen vuosikym m enen kuluessa kasvanut 3 
kertaisesti. H eh taaria kohti ku ivaa m etsäm aata se ei kuitenkaan v ie lä  tee 
enempää kuin  0,91 penniä tai, jos koko pinta-alalta lasku tehdään, ainoastaan 
0,37 penniä, jo ta  vastoin esim erkiksi Ruotsissa näm ä m äärät vuonna 1903 nou­
sivat K r. 1: 93 ja  1: 12 e li Sm k. 2: 70 ja  1: 57.
Siihen , että 'Ruotsin kruununmetsät- hehtaaria kohti tuottavat enemmän 
tuloa ku in  Suomen, va iku ttava t pääasiallisesti suurem pi hakkuu ja  parem m at 
puuhinnat, jo tka ovat seurauksena n iistä  helpotuksista, jo ita  enemmän keh it­
tyneet kulkuneuvot valm istavat k ilp a ilu lle , varsink in  Norrlannissa.
Vala isevan  verta ilu n  hakkauksen suhteen antaa seuraava tau lu:
H e h ta a r ia  k o h t i vu o n n a  Ht03 *) ulosunnettu
sah apu ita  ja  
pa rru ja , 
kp l.
rakennus- 
: p u ita , ke lo ja  
y . 111., kp l.
poltto- y. in. 
p ien em p iä  
p u ita , md
Kasvu llise lla  alalla.
R u o t s i s s a ................................................................... 0.58 0,2 0 0,11
S u o m e s s a ................................................................... I."5 O
ö
' 0,0 (i
T5i~>.
r> la.
R u o t s i s s a ................................................................... t 0 0,0 «
S u o m e s s a .................................................................... OtHcT 0 0,0 3
Useissa hoitoalueissa ovat hakkuuiuäärät alueen laajuuteen ja  puuva­
ro ih in  nähden asetetut k y lläk in  p ieniksi; varsink in  kun otetaan katsantoon se 
m onilla paikoin y li- ikä inen  tila , jossa vanhem m at hakattavat m etsät ovat. 
s illä  n yky is iä  hakkausinääriä noudattaen e ivät nuo vanhat, osaksi jo vikanaiset 
puutavarat ennätä tu lla  edullisim m alla ajallaan talteen otetuiksi. N ä in  ollen 
ja  kun m etsänhoitoviraston velvo llisuus on ajan vaatim usten mukaan kehittää 
metsiemme tuottavaisuutta, s ikä li ku in  täm ä jä rk ev iä  periaatteita noudattaen on 
m ahdollista, 011 M etsähallitus k ie rto k irjee llä  H elm ikuun 2d p ä ivä ltä  1904 ke- 
ho ittanut ylim etsänho ita jia  ja  m etsänhoitajia ottam aan tarkan am m attitaitoisen 
harkinnan alaiseksi, m issä m äärin hakkausinääriä kustakin  hoitoalueesta voi-
•) Tämä vertailu  on tehty vuodelta 190:1 siitä syystä, ett’ei Ruotsista vielä ole saatu 
kertomusta vuodelta 1904.
tä is iin  jo ensiksi to im itettavissa leim auksissa jonkun verran  korottaa ja  sitten 
ehkä edelleen lisätä, tarkasti noudattaen m etsän kestäväisyysperiaatetta ja  kat­
santoon ottaen, että puuvarat o ikealla a ja llaan  ja  edullisesti saadaan m yyd y ik si. 
S itä  p a its i 011 M etsähallitus, kun vä lia ika in en  isojako In a rin  Lap issa jo  on 
m elkein päätetty, K e isa rillisen  Senaatin  m yönnytyksellä  antanut In a rin  ho ito­
alueesta varovaisesti harsien leim ata 50,000 sahapuuta Paatsjoen  ja  saman mää­
rän Lu tto jo en  varrelta.
K oska puiden kuljetuskustannukset, n iinku in  jo sanottiin, suuressa mää­
rässä va ik u ttava t m etsän m yyn tih in taan  ja  parantuneet ku lkuneuvot siis lisää­
vä t metsän tuotteiden kysyntää, josta m yöskin seuraa että m etsäm aan kannat- 
tavaisuus ja  järk iperäinen  m etsänhoito riippuu m itä lähim m ästi kulkuneuvojen 
ja  va llan k in  u itto väylien  laadusta, 011 M etsähallitus m äärännyt että kun m elkoi- 
seinpia hakattavia  puum ääriä kruununm etsissä on semmoisten vesien varsilla , 
jo tka nykyisessä tilassaan e ivä t ole u ittokelpo isia, vaan tätä  tarko itusta varten 
kaipaavat joko säästöpatojen ta i m uitten sulkulaitosten rakentam ista ta ikka 
ovat isom pia perkauksia va illa , m etsänhoitajan tulee hyvissä ajo in  ennen n ä it­
ten puitten  m yyn tiä  M etsähallitukselle  tehdä ehdotus tä lla isten  vesien saatta­
m isesta uittokelpoiseen kuntoon sekä järjestyssäännön laatim isesta lauttaukselle 
niissä. Jo s  vahvistetu issa lauttaussäännöissä havaitaan sem m oisia m ääräyksiä, 
jo tka ovat sopim attom ia ta ikka va llitsev ien  olosuhteitten kanssa e ivä t ole sopu­
soinnussa, on esitys tehtävä n iiden m uuttam isesta.
Tässä suhteessa on parannuksia jo paiko in  toim eensaatu ja  m ainittakoon 
e rittä in  O ulunjärven Painuanlahdesta Siika jokeen  rakennettu kanava, jonka 
kautta puutavarain  h in ta  O u lu järven  vesistön ym p äristö llä  m elkoisesti on ko­
honnut. Sam aan suuntaan täh tääviä  to im ia on uusien, n yk y is iin  olosuhteisiin 
sovitettu jen lauttaussääntöjen laatim inen Iin-, Kem in- ja  Tengeliön jokia sekä 
n iiden lisävesiä varten, In a rijä rven  vesistö lle  y. m. Sam oin on O ulusta T o r­
nioon rakennettu rautatie edullisesti va iku ttanu t puutavara in  m enekkiin. V a r­
m uudella vo i m yöskin ennustaa että metsäntuott-eiden m enekkiä va lta vasti tulee 
edistäm ään rautatieverkostom m e jatkam inen Kem istä  Rovaniem een, jonka p i­
kaista toteuttam ista M etsähallitus v ie lä  tässäkin vuosikertom uksessaan tahtoo 
läm pim ästi puoltaa,
«
Hyönteisten, myrskyjen, lumipainon y. m. 
tuottamat vahingot.
Kertom usvuoden aikana ei ole tapahtunut m ain ittavam pia luonnon tuot­
tam ia vahinkoja.
M etsille  vah in g o llis ia  hyönteisiä on suuremm issa m äärissä tavattu  ainoas­
taan V iip u rin — M ikke lin  läänien tarkastuspiirissä, jo s sa 'P ä llilä n  hoitoalue on
kärsinyt enin. N iin  on Lophyrus pallipes jatkanu t vuonna 1902 alkam aansa 
tuhotyötä V ierustenkankaalla, s illä  seurauksella että eräs 15 vuotinen mänty- 
istutus suurem m aksi osaksi — noin 6,30 hehtaaria — on turm eltunut, jo ta paitsi 
noin 2,90 hehtaarin  ala on puo lipa ljaaksi syöty. Sano tu lla  kankaalla  sekä m u il­
lak in  paikoin hoitoalueessa ovat Luperus (G alleruca) p in ico la, Pissodes notatus 
ja  R e tin ia  resinella tehneet vah inko ja m äntytaim istoissa, jo ista vahingoista 
tulee m etsänvilje lyksien  yhteydessä enemmän puhuttavaksi. Leh tiku u siin  on 
ilm estynyt Nem atus Erichsonii. ja  Vesm aeli, joka ensin m ain ittu  m yös on ta ­
vattu  suuressa m äärässä Punkaharjun  kruununpuistossa M ik ke lin  hoitoaluetta. 
Puheena olleet Lophyrus pallipes ja  Luperus p in ico la ovat v ie lä  tehneet va ­
h inko ja Sääksjärven  kankaalla Uom aan hoitoalueessa ja  Pyhäjärven-Kuoppa- 
1 äm min kruununpuistossa Laatokan  hoitoaluetta.
Sienitautia on ilm o ite ttu  P ä llilä n  hoitoalueesta, jossa Periderm ium  p in i 
cortico la on ankarassa muodossa es iin tyn yt nuorissa m etsiköissä, erittä ink in  
V ierustenkankaalla, sekä Lophoderm ium  p inastri (Schütte-sieni) on h ävittän yt 
m ilte i koko varaston —  noin 200,000 kappaletta — 2 vuotisia m ännyntaim ia 
Gralitzinan taim itarhassa. M yösk in  Uom aan hoitoalueessa on tä lla is ia  vah inko ja 
tapahtunut nuorissa, kask iv ilje lyksen  kautta kasvatetuissa m änniköissä, joissa 
paikoin 50 %  puum äärästä on kuivunut.
Myrsky on tehnyt pienem piä vau rio ita  P ä llilä n , Laatokan , Ko rp iselän  ja 
H auk iputaan  hoitoalueissa, kaataen yk s ity is iä  pu ita  siem ennysaloilla tah i har­
vaksi hakatuissa kuusikoissa, etenkin korp im ailla. S itä vasto in  on ra ju tu u li 
kaatanut Suom usjärven hoitoalueesen kuuluvassa Vuonislahden kruunun puis­
tossa no in 1,200 h irsipuuta ja  600 m 3 pienem pää metsää sekä Rovaniem en 
hoitoalueessa A artovaara n im isellä  m etsäm aalla edellisen ta lven  tukinhakkuusta 
jä le lle  jääneen metsän.
Täm än yhteydessä on m ain ittava, että eräissä hoitoalueissa, n iin ku in  
Jäm sän , Aureen y. m., pienem piä m etsikköjä etupäässä korp im ailla  on kaut­
taaltaan  ku ivunu t se lla is ilta  paiko ilta , jo tka ta lve lla  1901— 1902 o liva t kuohu- 
jään  vallassa.
Lumi on kertom usvuonna tu rm ellu t nuoria m etsiä ilm oitusten m ukaan 
ainoastaan Uom aan ja  Ko rp ise län  hoitoalueissa, ta ittam alla  tiheässä kasvavia 
puita sie llä  tää llä.
Metsän raiskaus.
V errattuna edelliseen vuoteen on m etsänraiskauksien lukum äärä p ysyn yt 
jotensakin sam alla asteella, m utta anastettu jen m etsäntuotteiden paljous kohon­
nut. Täm ä on ku itenk in  ainoastaan näennäistä ainakin osaksi ja  johtuu siitä 
että m etsähallinnon puolesta asetettujen lisäva rtija in  kautta metsän haaskauksia
enempi ku in  ennen on saatu ilm i. Suurim m at raiskaukset ovat tänäkin vuon]ta 
tapahtuneet Iin  tarkastusp iirissä ja  Kankaanpään hoitoalueessa Turun— H ä ­
meen lään in  tarkastusp iiriä  sekä M uonion hoitoalueessa Kem in  tarkastusp iiriä. 
H aaskauksiin  on o llu t vaikuttam assa m onta seikkaa, n iin ku in  liia k s i laajat ta i 
hajanaiset va rtio p iirit, metsän va rtija in  huonot palkkaedut, mikä, pakottaa heitä 
om istam aan paljo  aikaa työansion hankkim iseen, kansaan juurtunut tapa k äy t­
tää km ununm etsiä tarvepuuvarastonaan ja  vaikeus saada raiskaushaasteita to ­
distetu iksi. V ie lä  on va iku ttanu t sekin että pu ita ostetaan u itto vä y lä in  varsilla  
ja  m yy jille  usein annetaan runsaita käsirahoja, ottam atta selkoa, onko he illä  
o 11 enkaan puutavaraa m yytävänä. Tehokkaaksi haaskauksien ehkäiseiniskein oksi on 
havaittu  raiskattu jen puiden kelpaam attom aksi teko, jo ta keinoa täytynee käyttää 
jossakin tapauksessa edelleenkin, kunnes m etsänvartija in asema saadaan parem ­
m alle kannalle.
Seuraava luettelo  osoittaa tavattu jen  raiskauksien lukum äärän sekä anas­
tettu jen  m etsäntuotteiden paljouden.
H
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Turun— Hämeen läänien.
1
K an kaan p ään ...................................... 69 143 26 27 300 3,o - - 30
K a rv ia n ................................................ 17 40 — — — 1.4 i  ! —
P a rk a n o n ............................................. 4 27 — — — — : -
A u re e n ................................................. I 3 — _ — -- —
Summa 91 210 29 27 300 4,4 i  1 30
V iipu rin—M ikkelin läänien.
M ieh ikkä län ......................................... 1 - 1. 11 _ _
P ä ll i lä n ................................................. 1 • - 1 — ' —
R a ja jo e n ............................................. 4 - 3 _ 2 — —
L a a to k a n ............................................. 1 — — — 0.5 —
Summa 7 3 2 13 0.5:
' 1
—
Kuopion läänin.
Suom usjärven ..................................... 1 - 1 3 i■- i —
Summa 1 — i — 3
1
—
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H a a sk a tu t  m e t s ä n t u o 11 e e t.
Tarkastuspiiri ju hoitoalue.
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Vaasan läänin.
•
S a a r ijä rv e n ......................................... 1 1 — — — —
Ja la s jä rv e n ......................................... 4 8 — — 3 — —
Summa 5 9 — - 3 --
Oulujärven.
S iik a jo e n ............................................. 16 4 19 7 205 4,6 — 250
Pa lta m o n ............................................. 2 — 11 —
Sotkam on............................................. 2 17 54 — — — —
Summa 20 21 73 18 205 4,6 250
Iin .
H a u k ip u ta a n ..................................... 11 — 305 — — 31,5 —
I i n ........................................................ 56 3,039 518 .... --- 29,0 —
K u u s a m o n ......................................... 15 306 48 308 - - —
S im o n ................................................. 10 325 36 — — — _
Summa 92 3,670 907 308 _ 60,5 _
Kemin.
M u o n io n ............................................. 6 296 23 — — — — —
I n a r in ................................................. 3 16 1 — i —
Summa 9 296 39 1 1 ,
Yhteensä
Vuonna 1898 ..................................... 222 1.739 1,790 484 950 382 38 •
1899 ..................................... 205 2,320 729 759 - 1,500 44
1900 ..................................... 240 1,965 1,645 3,oa3 1,230 349 9,5 570
1 9 0 1 ...................................... 302 3,763 2,655 5,552 1,423 374 40 490
1902 ..................................... 201 2,562 1,243 379 2,108 68 28 103
1903 ..................................... 217 2,322 739 31 330 293 21 __
1904 ..................................... 225 4,206 1,052 356 505 88,5 2,5 280
M iten  raiskattu jen  metsän tuotteiden kanssa on m enetelty k äy  se lv ille  
a lla  olevasta taulusta.
H a a s k a tu t  m etsän tu otteet.
T a rk as tu sp iir i.  *
M ite n  h a ask a ttu jen  metsän- 
tu o tte id en  suhteen on 
m enete lty .
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Turun— Hämeen läänien. M v y t v .......................... 4 —
A n a ste ttu ....................... 148 •26 27 300 3,0
Kelpaamattom aksi tehty 35 — -- 30
Torppareille annetta . 5 — _ -
Takavarikossa............... 18 3 — — — i —
V iip u r in —M ikkelin  läänien. Haaskaaja anastanut. . 3 2 — 13 0,5 -
Kuopion läänin. Haaskaaja anastanut. . — 1 -- — 3 —
Vaasan läänin. A naste ttu ....................... 9 — — __
M y y t y .......................... 2 —
Torpparille annettu . . — - - - 1
Oulujärven. A n a s te ttu ...................... — 54 — — —
M y y t y .......................... 17 - — — _ —
Kelpaamattom aksi tehty 3 19 7 - 4,6 250
Torppareille annettu . 1 4 - - —
Takavarikossa............... — — 205 — — -
Iin . A naste ttu ....................... 2,088 344 5 — — —
M v v t v .......................... 1,038 336 146 — 27 — —
Kelpaamattom aksi tehty 121 165 4,5 — —
Torppareille annettu . 156 — — — —
Takavarikossa................ 267 62 157 — 29 —
Kem in. A n a s te ttu ...................... 243 30 —
M y y t y .......................... 16 9 1 — -
Kelpaamattom aksi tehty 37 - — — __
Takavarikossa............... — — — — 1 —
Yhteensä 4,206 1,052 356 505 88,5 2,5 280
Kulovalkeat.
V a ik k ’ei kesä o llu t suotuisa m etsäpaloille, s y tty i kruununm etsissä vuonna 
1904 ku itenk in  34 eri ku lovalkeata ja  paloalojen yhteinen  pinta-ala nousi 520 
hehtaariin . Suurim m at ku lot ra ivo s iva t Jongun joen . Sotkam on ja  Sodankylän 
hoitoalueissa.
Pa lo jen  synnystä ei y lim alkaan  ole päästy selville . M uutam issa tapauk­
sissa arvellaan  ku lojen saaneen alkunsa paim enten ta i kalastajien  tu lisijo ilta ,, 
toisissa taas k u lk ija in  tupakanpoltosta. P yh ä jä rven  hoitoalueessa on tu li le v in ­
n y t erään torpparin peltom aalta, jo lla  risu ja po ltettiin .
K u lo jen  lukum äärä ja  palojen laajuus kussakin hoitoalueessa on m erkitty, 
seuraavaan luetteloon, joka myös lyh yesti ilm aisee vahingon laadun.
T a rk a s tu sp iir i j a  ho itoa lue .
Kulovalkeiden 
lu
ku
­
m
äärä.
Paloalojen 
pinta-ala, 
hehtaaria.
K u lo je n  tu o tta m ie n  v a liin k o ie n  laatu .
!
Turun— Hämeen läänien.
Kankaanpään...............................
V iipurin  —M ikkelin läänien.
4 24,0 T u li vahingoittanut nuorta ja keski-ikäistä 
mäntymetsää.
P ä l l i l ä n ..................................... 2 4.0 Valkea turm ellut nuoret puut ja  osan keski- 
ikäisiä.
1 R a ja jo e n ..................................... 4 1,6 Noin 0,8 hehtaarin alalla ku ivu ivat 1— 20 
vuotiset taimet.
Laa to k a n ...................................... 2 4 , ° Pienem m ät puut ja kitukasvuiset männyn­
taimet kuivuivat.
U o m a a n .....................................
Kuopion läänin.
1 15,0 T u li hävittänyt 10— 15 vuotisen mäntynuo- 
rennuksen.
Jongun joen .................................. I 150,0 Nuorta metsää turmeltunut ja vanhempia 
puita vahingoittunut osaksi.
P a lo jä r v e n .................................. 1 0,7 Maapinta kärventynyt.
Vaasan läänin.
P y h ä jä rve n .................................. 1 0,5 Vahinko vähäpätöinen.
Sa lam a järven .............................. 1 22,5 Nuori ja keski-ikäinen mäntymetsä vahinkoa 
saanut.
V iita saa ren .................................. 1 1,0 Vahinko aivan vähäinen.
Oulujärven.
S iik a jo e n ..................................... 0 10,2 T u li hävittänyt nuoren metsän.
S o tk a m o n .................................. 3 102,0 Turm ellut kasvipeitteen ja  vahingoittanut 
osastaan nuoremman metsän..
H y ryn sa lm en .............................. 2 52,8 Nuori metsä turmeltunut.
T tvrkustn sp iiri jao ito a lu e .
Kulovalkeiden 
lu
k
u
­
m
äärä.
1* aio aloj e 
11  
pii itä- ala, 
hehtaaria.
K u lo je n  tu o tta m ie n  v a h in k o je n  la a tu .
Iin .
H a u k ip u ta a n .............................. i 00,0 T u li kärven tänyt 50 vuotista m äntym etsää.
I i n ................................................. 2 4.5' N uori metsä vahingoittunut.
Kem in.
K em ijä rven .................................. 1 17,0 Jo k u  m äärä liirrenaineita  ja nuori m etsä va- '■ 
hingoittunut.
So d an kylän ................................. 1 50,o Nuoren ja keski-ikäisen m äntym etsän arve l­
laan kuivavan kulon takia.
Summa 34 520,4
Katsaus ku lojen lukum äärään ja  laajuuteen vuosina 1898— 1904.
K u lo je n
lu k u ­
m äärä.
P a lo a lo je n
laa ju u s ,
h e h taa ria .
Yhteensä vuonna 1898 ........................................................................... 24 364
1899 ........................................................................... 60 1,00.1 ■
1900 ........................................................................... 85 3,395
1 9 0 1 ........................................................................... 251 17,060
1902 ........................................................................... 16 371
1903 ............................................................ , . . . 58 1,120
1904 ........................................................................... 34 520
Syytökset.
Seuraavasta yleiskatsauksesta nähdään sellaisten kraununm etsissä teh ty ­
je n  rikoksien lukum äärä ja  laatu, jo tka asianom aisten inetsänhoitovirkam iesten 
kautta ovat syytökseen ilm oitetu t, sekä n iiden lopu llinen  ratkaisu, ku in  m yös 
aikaisem m in v ire ille  pannut sam anlaatuiset asiat, jo tka kuluneen vuoden aikana 
ovat lopu llisesti tu llee t käsite lly ik si. Y leiskatsauksen suhteen on m ain ittava 
että, kun syytetty  on vapautetuksi ilm oitettu , se useim m iten on tapahtunut 24 
päivänä E lo k u u ta  1904 annetun arm ahduskirjan nojalla.
Vuonna 1904 vireille pannut 
syytteet ja niiden aika.
V ire il le  p a n tu ja  
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Turun— Hämeen läänien.
Kankaanpään ..................................... 6 — — — — 6 —
K a r v i a n ............................................. 3 — — i — ‘2 —
P a r k a n o n ......................................... 2 — 2 —
V iipu rin — M ikkelin läänien
M ie h ik k ä lä n .....................................
Summa n
1
3
i
8
.
P ä l l i l ä n ............................................. 2 — -- — 2 — --
R a ja jo e n ............................................. 1 — — 1 -
U o m a a n ............................................. — — - - — — i
Summa 1 — - 4 — i —
Kuopion läänin.
S u o m u s jä rv e n .................................. 1 — i — — 2 — — —
P a lo jä rv e n ......................................... — — L I — —
Summa 1 2 — 1 — —
Vaasan läänin.
P y h ä jä rve n ......................................... — - — — — — i 2
Ja la s jä rv e n ......................................... 2 — — — 2 — -- — —
Summa 2 — 2 - — i 2
Oulujärven.
S iik a jo en ............................................. 3 _ __ 3 —
P a l t a m o n ......................................... 2 — — — 2 — --
Sotkamon .......................................... 2 — — — 2 _ i —
H yrynsa lm en ...................................... — — - — — — 1
Summa 7 — — 2 2 3 i 1
Iin .
H a u k ip u ta a n ..................................... 1
I i n ........................................................ 14 — — — 3 11 — —
K u u s a m o n ......................................... 3 — — __ -- 3 — —
S im o n ................................................. 2 — — 2 i —
Summa 19 — - 3 13 3 i 1
V u o n n a  1904 v ir e i l le  p an n u t 
s y y tte e t  ja  n iid e n  a ika .
V ir e i l le  p an tu ja  
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Kem in.
K e m in ................................................................ 5 —
T o r n io n ............................................................ — — — — — — 1 —
R o v a n ie m e n ................... ................................. — — — — — — — i
K e m ijä r v e n .................................................... i — — — i
M u o n io n ............................................................ 4 _ — i 3 —
In a r in ................................................................ — — — 1 --
Summa 5 — — i -- 4 7 i
Yhteensä.
Vuonna 1900 .................................................................... 55 3 8 2 4 35 2 35 10 8
1 9 0 1 .................................................................... 80 6 2 3 4 43 4 48 17 6
1902 .................................................................... 57 2 12 — 9 44 6 30 21 13
1903 .................................................................... 40 4 11 — 3 22 6 30 17 10
1904 .................................................................... 51 _ 2 — 12 21 18 11 5
E d e llä  olevasta yleiskatsauksesta selviää, että 51:stä kertom usvuoden 
kiiluessa käsite ltäväksi otetusta asiasta 12:ssa vastaaja on langetettu  rikokseen 
.syypääksi, vaan 21:ssä vapautettu sekä että 18 asiaa v ie lä  on ratkaisem atta.
A ikaisem m in kanteeseen pannuista on syy te tty  ll:s s ä  tapauksessa tuo­
m ittu  ja  5:ssä vapautettu.
Metsän arvioiminen.
Kertom usvuoden aikana on ja tke ttu  sitä m etsänarvostelem istyötä, jo ta  
kruununm etsissä on toimitettu- jo  vuodesta 1883 saakka ja  jonka tarkoituksena 
on o llu t ei ainoastaan h irsivaraston m äärittelem inen kestävää hakkuuta varten, 
vaan m yöskin tieto jen  hankkim inen m etsäm aiden laadusta ja  m etsien tila sta  
y lim alkaan , n iiden vastaisen hoidon järjestäm istä varten. A rvostelem inen, jossa 
puut eroitetaan kahteen luokkaan siten, että sahapuiksi otetaan k a ik k i ne puut, 
jo tka 1,3 m etrin korkeudelta täy ttä vä t 30 centim etriä ta i enemmän, ja  hirren 
aineiksi ne puut, jo tka sam alla korkeudella ovat 25— 30 centim etriä, on to im i­
te ttu  joko  puiden lukem isen kautta tah i, e rittä in k in  L a p in  kihlakunnassa ja
Kuo la jä rven  pitäjässä, 5— 10 prosenttia arvosteltavasta alasta käsittävien koe- 
lin ja in  eli p itk ien koealojen avulla, m ikä m enettelytapa on huokeampi ja  jou­
tuisampi sekä on näyttän yt antavan tyyd yttäv iä  tuloksia näillä, pohjoisilla, har­
van puoleista metsää kasvavilla  mailla.
Arvostelem isen yhteydessä ovat metsämaat polij oisim m illa m ittaamatto­
m illa  alo illa  kartoitetut kompassilinjaston m ittauksilla kaavassa 1:50,000.
Puheenalaisia töitä on kertomusvuoden aikana suorittanut 3 varsinaista 
ja 7 y lim ääräistä metsänarvostelijaa, joista 8 on työskennellyt Sodankylän, 1 
Suom usjärven ja  1 Kankaanpään hoitoalueessa, jota paitsi Metsähallituksen 
piirustustöiden johtaja, metsäkonduktööri K .  Lo jander on Ina rin  hoitoalueessa 
toim ittanut kolm iom ittauksia metsänarvostelualueiden yhteensovittam ista varten 
yleiskartalle.
Arvoste lu jen tulokset käyvät esille alla olevasta luettelosta.
H o i t o a l a  e.
V u o n n a  1904 
a rvo ste lu n  y h ­
teydessä  k a r ­
to itettu . m aa ­
pala, h e h taaria . 
)
V u o n n a  1904 a rv io itu  puum äärä .
S a h a p u ita  (30 
cen tt.im etriä  
1,3 m e tr in  k o r­
keude lla ).
H ir re n a in e ita  
( ‘25— 30 centti-  
m e tr iä  l ,3 m e t­
r in  k o rk eu ­
della ).
Y h tee n sä .
Kankaanpään ......................................... 592 40,198 60,189 100,387
S u o m u s jä rv e n ..................................... -4,989,1 115,906 136,965 252,871
Sodankvlän ............................................. 186,185.9 2,167,542 1,848,727 4,016,269
Summa 191,767.0 2,323,646 2,045,881 4,369,527
Kertom usvuoden lopussa oli kussakin tarkastuspiirissä koko sillä  ajalla, 
jona arvostelutyöt ovat kestäneet, yhteensä arvio itu  seuraava määrä sahapuita 
ja  hirrenaineita.
T a )■ k a s t u s p i i r i.
Arvioitu puumäärä.
Sahapuita. Hirrenaineita. Yhteensä.
Turun— Häm een lä ä n ie n ......................................... 1,880,254 2,980,570 4,860,824
Evon—Vesijaon . .............................................. 82,847 139,332 222,179
V iip u rin —M ikkelin  lä ä n ie n ..................................... 2,430,915 4,385,320 6,816,235
Kuopion läänin ........................................................ 3,741,815 5,293,674 9,035,489
Vaasan lä ä n in ............................................................ 2,508,656 2,783,045 5,291,701
O u lu jä rven ................................................................... 3,737,372 4,660,041 8,397,413
I i n .................................................................................. 3,011,959 1,973,333 4,985,292
K e m in ........................................................................... 20,789,460 23,015,030 43,804,490
Summa 38,183,278 45,230,345 83,413^623
Hakkauksien, m yrskyjen, kulopalojen. haaskauksien y. m. kautta ori tosin 
melkoinen määrä sahapuita poistettu arvioim isen jälkeen, mutta kun arvostelu- 
työ on kestänyt 21 vuotta, jo lla  ajalla ainakin yh tä  suuri m äärä hirrenaineita 
on varttunut sahapuiksi, voi edellä m ainittua puumäärää pitää arvosteltujen 
metsämaiden nykyisenä minimi-puuvarastona.
Arvostelem attom ia metsiä oli vuoden 1904 lopussa vielä
V iip u r in — M ikkelin  läänien t-a rk as tu sp iir issä .................... 12,468 hehtaaria.
Kuopion läänin tarkastuspiirissä  21,585 »
K em in  tarkastuspiirissä  2,926,342 >
Yhteensä 2.960.395 hehtaaria.
Näiden arvostelemattomien metsäalojen suhteen on kuitenkin huomattava 
että Kem in  tarkastuspiirissä Inarin  ja Utsjoen sekä Enontekiönkin  kuntiin  kuu­
luvista maista suuri osa on joko metsätöntä tah i aivan arvotonta metsää 
kasvavaa,
Metsänjako.
Vuonna 1898 myönsi. Ke isarillin en  Senaatti että neljä ylim ääräistä met- 
sänarvostelijaa saataisiin asettaa kruununpuistoja jakam aan .säännöllistä ja  kes­
tävää metsätaloutta varten. K u n  tämä metsänjakotoim i on ollut järjestetty 
samalla tavoin kuin maamme verraten vähäis illä  valtion virkataloilla,, ei se ole 
vo inut tuottaa toivottua hyötyä kruunun metsätalouden e. Ottam atta lukuun 
että senkaltaisen jakotyön loppuun suorittaminen maammo kruununmetsissä 
tulisi vaatimaan vuosisatoja ja  sen kustannukset nousemaan mil joon iin m ark­
koihin. on n iin  järjeste lty  metsänjako epäkäytännöllinen, sillä  metsätalouden 
tä y ty y  aina mukautua olevien olojen ja  metsän kunkinaikaisen tilan mukaan 
ja  on siis alati sovittelemisen tarpeessa. Sen vuoksi ovatkin näiden alkupe­
räisten kokonaista kiertoaikaa, enimmäkseen vuosisataa ja  enempääkin, käsittä­
vien metsänjakosuumiitelmain. sijaan uudemmassa metsätaloudessa astuneet niin 
sanotut aika-ajoittaiset metsänköidontarkastukset eli revisioonit. joissa metsän 
t ila  ja  metsävarat tutkitaan sekä metsätalouden kulku m ääritellään aina l():ksi 
vuodeksi kerrallaan.
Tähän tapaan on Metsähallitus kootteeksi järjestänyt jakotoiiuen jo vuo­
deksi 1904 ja  suoritettiin tarkastuksia puheenalaisena vuonna M ultian, Ja la s ­
järven, Pyhä joen  ja  Kem in  hoitoalueissa. Tarkastuksen to im ittajat ovat tarkoin 
tutkineet hoitoalueitten koko tähänastisen talouden, tarkastaneet kaikki hak­
kaukset. sekä muut, toimet, ottaneet selon hirsivarastosta ja  ylipäänsä, kaikista 
metsätaloutta koskevista seikoista, Näin  toim itettujen tutkimusten nojalla ovat 
he sitten, yksissä neuvoin hoitoalueen metsänhoitajan ja  p iirin  vliinetsänhoitajan
kaussa, laatineet suunnitelman metsänhoidolle kymm eneksi vuodeksi sekä osoit­
taneet- ne tehtävät, jotka tä llä  ajalla ovat suoritettavat.
Se seikka että hoitosuunnitelma näin supistetaan lähimpään tulevaisuu­
teen eli semmoiseen ajanjaksoon, jonka oloja nykyhetkellä  vo i arvostella, va i­
kuttaa että koko jakotoim i saapi paljoa käytännölliseiiiinän pohjan ja  muodos­
tuu todellista tarvetta paljoa enemmän tyydyttäväksi.
Tähän suuntaan m eneviä tarkastuksia edellytetään tavallaan jo 1859 
vuoden Armollisessa johtosäännössä, siinä kun 31 §:ssä säädetään että ylirnet- 
sänhoitajan joka. kymmenes vuosi tulee, toim ittaa hoitoalueessa revisiooni, jo l­
loin muun muassa tarkastetaan metsien ja  maiden laatu sekä arvostellaan m itä 
viljely,stoim ia niiden parantamiseksi vaaditaan. Mutta erittäinkin 011 niin  sanottu 
kmunvmmetsäkomitea, joka vuonna 1900 lopetti työnsä, osoittanut tämmöisten 
aikakautisten metsänhoidontarkastuksien tarpeellisuuden krannunmetsätalou- 
temme kehitystä varten. Kuten  jo aikaisemmin on esiintuotu, e ivät ylimotsän- 
hoitajat m uita tehtäviänsä laim in lyöm ättä ennätä huolellisesti suorittaa puheen­
alaisia, paljon aikaa- ja  vaivaa k ysyv iä  toimia, vaan saadaan ne tarkoituksen 
inukaisimm asti toim itetuiksi luetsänarvostelukunnan kautta, .Joskin siis met- 
sänarvost-elijat ovat sopivimmat toim ittamaan puheenaolevia tarkastustöitä, ei 
aluemetsänhoitajainkaan saa niistä olla kokonaan syrjässä. Heidän tulee päin­
vastoin olla myötävaikuttamassa- ja- apuna tarvittav ia  tietoja antamalla, jotta 
heidän paikallisten olojen tuntemisensa tulee hyväksi käytetyksi. Selvää, on 
myös että se metsätalouden alituinen silmälläpitäminen ja  ohjaaminen, joka on 
y]imet-sänhoitajain velvollisuutena, ei m itenkään näiden aikakautisten tarkas­
tuksien kantta jää tarpeettomaksi, vaan muodostuu sekin tehokkaammaksi.
Metsähallintoon kuuluvat erityisseikat.
Metsän viljelys. Metsän uudistukseni suhteen krmmnnmotsissä y lim alkaan oi 
ole tarvinnut ryhtyä muihin avustuskeinoihin, kuin että leimaus ja  hakkaus 
toimitetaan huolellisesti, katsantoon ottam alla metsän uudistumisen vaatimuksia. 
Kuten jo edellä on kerrottu, on useissa hoitoalueissa toimeenpantu niin sanot­
tuja puhdistushakkauksia, joissa vanhoilta hakkansa-loilta uuden kasvun edistä­
miseksi on poistettu jättöpuita sekä vikauaisia ja  hy lkypu ita  kuin myös pie­
nem piäkin,' joko viallisia tai ku iv ia  ja  maahan kaatuneita puita varsinkin n iillä 
seuduin, missä hakkuita on toim itettu rautateitä varten. Kamassa, tarkoituk­
sessa 011 myöskin hakkauksien jälkeen karsittu metsään jääneet latvukset ja 
oksat paikoin poltettu, paikoin taas linjoitettu hakkausalallo. jonka, ollessa jos­
kus m uitakin puhdistus- ja raivaustöitä on toim itettu, kuten kitukasvuisen ali- 
kasvun poistamista y. m.
V arsinaisia m etsänvilje lyksiä  on metsän uudistam iseksi toim eenpantu 
ainoastaan sem m oisilla a lue illa , e rittä ink in  V iip u rin — M ik ke lin  läänien tarkas­
tuspiirissä; m issä ku lovalkeat ovat hävittäneet pois metsän. Y lim alkaan  sano­
taan näiden m etsänvilje lyksien jo taku in k in  onnistuneen ja  tyyd y ttä vä sti edis­
tyvänk in . Po ikkeuksen siinä suhteessa tekevät V ierustenkangas P ä llilä n  ho ito ­
alueessa ja  Hämeen- sekä Pohjankangas Kankaanpään hoitoalueessa, jo tka 
useam pien ku lovalkeain  kautta ovat m enettäneet m elkein kaiken m etsäkasvunsa 
la a jo illa  alo illa. K u n  n ä illä  kan ka illa  toistam iseenkin teh tyjä  v ilje ly k s iä  ei ole 
saatu m enestym ään, m ääräsi M etsähallitus, saadaksensa se lv ite ty ik s i ne syyt, 
jo ista täm ä vo i riippua, vuonna 1902 M etsäkonduktööri K . O. E lfv in g in  teke­
m ään tutk im uksia V ierustenkankaalla tässä suhteessa.
Tehtyänsä kolm ena kesänä tutkim usm atkoja puheenaolevalle kankaalle, 
on m etsäkonduktööri E lfv in g  havainnoistaan antanut M etsähallitukselle laa ja ­
peräisen kertom uksen, josta selviää että v ilje lyk s ien  epäonnistum iseen ovat 
vaikuttaneet seuraavat s yy t:
1) Ohut m ultakerros ja  epäedulliset kosteus- ja  liukenem issuhteet, jotka 
maan p itkä llin en  paljaana olo on aiheuttanut;
2) Sopivim m an v ilje lystavan  va illin a inen  tuntem inen täm änlaatuisten 
maiden suhteen.
K u n  istutuksen ja  k ylvön  kautta saadut taim et edellä o levista syistä 
e ivät ole voineet v iih tyä , vaan  alkaneet k itua, on taim istoon ilm estynyt:
8) Sch iitte-tau ti. joka vuosien kuluessa on satoja tuhansia taim ia kuo­
lettanut:
4) Maassamme harvinaisena p idetty hyönteinen Loph yrus pallipes, jonka 
n yt aikaansaam at turm iot ovat huom iota herättäviä:
5) Luperus p in ico la hyönteinen, joka myös on tehnyt' m elkoisesti vah in ­
koa sekä taim isto lle että nuorelle m etsälle:
6) Periderm ium  p in i co rtico la sieni, joka erittä in  ankarassa muodossa on 
es iin tyn yt 15— 25 vuorisissa m ännyissä; sekä
7) H yön teiset Pissodes notatus ja  R e tin ia  resiuella ; jota paitsi
8 ) K y lvö-  ja  istutusvirheet m yöskin ovat, jonkun verran vaikuttaneet 
epäonnistum iseen.
Y le isenä tuloksena, tutk in  luksistaan ilm o ittaa E lfv in g  vahvistuneensa 
tuossa, tunnustetussa havainnossa että luonnon nuorennnus on näyttäytynyt voimak­
kaammaksi ja  vähemmän otolliseksi taudeille Im in keinotekoisesti hankittu miorennus.
Parannuskeino iksi ehdottaa m etsäkonduktööri E lfv in g :
että tavallisen  m ännyn v ilje lyk se t toistaiseksi lakkautetaan, jo tta  niissä 
ilm estyneet taud it häviä isivät, ja  sen sijaan koetetaan saada aluksi kasvam aan 
vähem m än vaate liasta vuorim äntyä (P in u s montana, uncinata) sekä .myöskin 
koivua ja  lehtikuusta, jo tka edistävät m ultakerroksen m uodostum ista;
että maaperän kosteusolot maanviljelys-kem iallisen laboratorion v ä lity k ­
sellä lähemmin tutkitaan:
että järjestettyjä v ilje ly  «kokeita pantaisiin toimeen, käyttäm ällä  erilaa­
tuisia puulajeja ja  viljelystapoja, multasekoituksia ja  istutusaseita;
että ka ikk i Schütte-taudin. peridermium-sienen sekä hyönteisten vah in ­
goittam at taimet poistetaan ja poltetaan:
että kynnetty ih in  vahoihin tehdyt 10 vuotta nuoremmat metsänviljelykset 
ruiskutetaan »Bordeaux-nesteellä» :
että Lophvrus pallipes toukat ja  Luperus pinieola hyönteinen hävite­
tään; sekä
että kylvö- ja istutustyöt toim itetaan erityisellä  tarkkuudella ja  kylvö- 
ruutuihin jätetään kasvamaan ainoastaan 2— 3 tainta.
Täm än yhteydessä mainittakoon tähän asti toimeenpannuista kokeista 
että Spitzenbergin penkomislapiolla m öyhennettyihin kuoppiin istutetut taimet 
ovat kehittyneet niin hyv in , että kokeet kehoittavat jatkamaan työtä.
M itä  äsken puheena olleisiin Hämeen- ja  Pohjan kankaisiin tulee. 011 
Keisarillisen Senaatin 2 päivänä Maaliskuuta 1903 antamalla m yönnytyksellä 
koulun käyn yt metsänvartija asetettu Kankaanpään hoitoalueesen, jo tta  metsän- 
uudistam istyöt näillä, noin 2,250 hehtaaria käsittäv illä  aukeilla kankailla  saa­
taisiin paremmin menestymään. Vuonna 1904 on 82,25 hehtaarin alalle k y lve tty  
89 kiloa männyn. 322 k iloa koivun ja  11 kiloa lepän siemeniä sekä 13,25 heh­
taarin alalle istutettu 60.000 männyntainta, jota paitsi seuraavaa vuotta varten 
istutuskuoppia on tehty  20 hehtaarin alalla. K y lv ö jä  varten on ostettu 205 
hehtolitraa m ännyn käpyjä, joista saatiin 136 kiloa siemeniä.
Pa its i näitä tavallis ia  metsänuudistustöitä on m ainittava mäntymetsän 
v ilje lykset kaskim ailla, jo ita on harjoitettu Lo im alan  ja Korpiselän hoitoalueissa 
ja  joiden tarkoituksena on ollut muuttaa lehtim etsiköitä arvokkaam m iksi m änty­
metsiksi. Täm ä vilje lystapa onkin, m ikäli toim itetuista kokeista vo i päättää, 
antanut jotenkin tyyd yttäv iä  tuloksia.
K o ke ita  ulkomaisten puulajien kasvatuksessa on suoritettu E v o n — Vesi- 
jaon kruununpuistossa sekä useissa hoitoalueissa V iip u r in — M ikkelin  läänien 
tarkastuspiirissä, jonka ohessa siperialaisen lehtikuusen kasvattam ista on to im i­
tettu monessa hoitoalueessa Venäjä ltä  hankitu illa  siemenillä. Jo sk in  kokeista 
ylipäänsä kerrotaan että paljo taim ia sekä aikaisemmin että viim e vuoden 
kuluessa on kuihtunut, näyttävät kokeet kuitenkin että tämä puulaji vo ip i 
menestyä hyväkasvu isilla  m ailla  maamme keski- ja  eteläosissa, jos se saa kas­
vaa vapaana toisten puulajien varjostuksesta.
Kertom usvuoden aikana motsänuudistuksiin käytetyt määrät- siemeniä ja  
taim ia sekä taim itarhoissa k y lve ty t siemenmäärä-t ja koulittujen taim ien luku­
määrä käy selville alla olevasta taulusta.
Metsä a viljelykseen kaytt-try. Tiiimituriiutöitä.
Turkastu.spiiri ja hoitoalue.
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Turun Hämeen läänien.
Kankaanpään ..................................... (iiiyOn 89,0 333 19,7 700
Evon —V e s i ja o n ...................... — J ,872 15, r» — 16.0 45.300
V iip u r in — M ikkelin  läänien.
M iehikkälän........................................... (1.300 1,95
P ä llik in ..................................................... 12,000 3,075 1.985 ! 14,o — — 5,4 807
R a ja jo e n ................................................ 500 200 — ; 1.19,5 - — 1.5 — !
L a a t o k a n .................................. - 11,0 - 0,5 —
Uom aan..................................... 95,000 — — 12,0 ___ 2 3,1 —
Lo i m a la n .................................. — — 26d -- 24,0 — •
K o r p is e lä n .............................. — - — 13,0 — ((,:» 10,200 .
M ik k e l i n .................................. - - - S.o 12 — 1,9 5 —
Kuopion läänin.
-
Ilom an ts in ................................. - 275 - i - — —
Suom usjärven .......................... — — 4,058 — — - - 2,510 ;
Jo n g u n jo e n .............................. - — 19 -- 10,0 — -- 1,000 !
H a lm e jä r v e n .......................... ' — 1,1 li) — ■
. .. — ■
V:i :i sa n läänin.
S a a r i jä r v e n .............................. 285 78 — — — :
Ja la s jä r v e n .............................. -- 700 : 20,o —
Salamajärven ........................... 7,800 — — - ■ -
Oulujärven.
K a la jo e n .................................. —
;
400
Kemin.
M u o n io n .................................. — .... , 1,0 2.2 1,8 — :
Yhteensä
..
173.80(1 18.412 3.935 397,0 14.2 335.0 54, i 60,917 i
Siemenvuoden laadusta ilmoitetaan ettii m ännyllä on ollut ylim alkaan kes­
kinkertainen siemen vuosi Tu run—Hämeen läänien tarkastuspiirissä. E v o u — 
Vesijaon kruununpuistossa. Vaasan läänin ja  Oulujärven tarkastuspiirien. länsi­
osissa sekä I in  tarkastuspiirissä, vaan huono siemenvuosi V iip u rin — M ikkelin  
läänien ja  Kuopion läänin tarkastuspiireissä, Vaasan läänin ja  Oulujärven tar­
kastuspiirien. itäosissa sekä Kem in  tarkastuspiirissä. Kuusella  taas oli hyvän  - 
puoleinen siemenvuosi T u ru n —Häm een läänien tarkastuspiirin itäosissa, E v o n — 
Vesijaon kruununpuistossa sekä V iip u r in — M ikkelin  läänien ja  Kuopion läänin 
tarkastuspiireissä. vaan muissa osissa maata ylim alkaan huono.
Apuharvennuksia Oli toimeenpantu useissa hoitoalueissa siten että koivuja 
polttopuiksi on harventam alla poistettu sekametsistä havupuiden hyväksi, erit­
tä inkin  rautateitä varten toim itetuissa hakkuissa, M ikkelin  hoitoalueessa on 
Punkaharju lla  metsää harvennettu istutusaloilta 11,25 hehtaarin alalla ja Evon  
kruununpuistossa on. osaksi metsänvartijaoppilaiden harjoitustyönä, hiomo- ja  
polttopuita harventam alla hakattu 213.5 hehtaarin alalta,
Rajankäyntityöt. Metsähallinnon toimesta on rajankäyntitö itä toim itettu:
Turun— Hämeen läänien tarkastuspiirissä Aureen ja  Oriveden hoito­
alueissa, joissa vanhaa linjaverkostoa osa ou uudestaan aukaistu opastuslin- 
jo iksi; sekä
Oulujärven tarkastuspiirissä Siikajoen ja H yrynsalm en hoitoalueissa, 
joissa krnurmnmetsätorpparit verojensa asemasta ovat karsineet rajoja noin 50 
kilometriä.
S itä  paitsi ovat. m etsänvartijat karsineet metsistyneitä rajoja useammissa 
hoitoalueissa, missä m illo inkin on tarvittu , ja mainittakoon tässä erityisesti 
Korpiselän, J  on gun joen. Iisalmen, Ja lasjärven  ja Lestin  hoitoalueet, joissa suu­
rim m at karsimistyöt. on toimitettu.
Maanm ittarien kautta on osaksi erityisten määräysten johdosta, osaksi 
kmunuumaiden mittausten tai isonjaon täydennysten yhteydessä v. m. rajoja 
aukaistu 11. eri hoitoalueessa.
Tässä on v ie lä  m ainittava että hakamaita lohkaistaessa 9 torpalle Ylä- 
neen. 15 Kankaanpään. 9 Oriveden. 20 Suomusjärven. 18 Jongunjoon, 6 K u o ­
hutin, 14 Pa lo järven  ja  6 Iisa lm en hoitoalueessa suurempi määrä hakamaan 
rajoituksia on aukihakattu.
Tienteko. Kustannukset yleisten maanteiden ylläpidosta, johon kruunu 
ottaa osaa kruunuupuistojensa puolesta, näille siinä suhteessa määrätyn mant­
taalin perusteella, tek ivät kaikkiaan 62,852 markkaa 10 penniä, jonka .summan 
jakautuminen eri hoitoalueita kohti näkyv vuosikertomuksen loppuun liite ty istä  
tarkastuspiirien pääkirjaotteistn. Useammassa hoitoalueessa on ylläp ito  annettu 
toim itettavaksi urakalla. A inoastaan Oriveden. Jäm sän, E v o n — Vesijaon. Kuo- 
1 îatin ja  Halinejärven hoitoalueissa on se toimitettu osaksi k ruui mm n etsäto r [>- 
parien vero päivätöillä.
Ajo- ja porrasteitä sekä siltoja on km ununm ailla rakennettu ja  korja iltu  
metsänhoitoviraston toimesta, paikoin sitä varten m yönnetyillä  määrärahoilla, 
paikoin torppain veropäivätö illä  seuraavissa hoitoalueissa,
Tu run— Häm een läänien tarkastuspiirissä Oriveden hoitoalueessa ovat 
kruununm etsätorpparit omalla kustannuksellaan rakentaneet 1 kilom etrin  p itu i­
sen ajotien Mäntym äen kruununpuistossa ja  Jäm sän  hoitoalueessa on kruunun 
varo illa  telitv  ajotie Housun torpasta Saukkolan m ylly lle , 7 kilom etrin matka, 
sekä A rvo lan — Tuom ilan välinen  tiepalanen, 120 metriä, ojitettu ja tasoitettu.
V iip u r in — M ikke lin  läänien tarkastuspiirissä on Lo in ia lan  hoitoalueessa 
Ko rp ijärveu  tie llä  tehty 530 metriä kapulasiltoja.
Kuopion läänin tarkastuspiirissä on Ilom antsin hoitoalueessa porras- ja 
kapulasilto ja valm istettu noin 900 metriä, jota paitsi Ko itajokeen rakennettiin 
silta; Jongun joen  hoitoalueessa on ajotie P ie lis jä rven — Kuhinonieinen maantieltä 
tehty H eikk ilänvaaran  torpalle 3.120 metriä sekä kapulasiltoja 200 metriä: 
Iisalmen hoitoalueessa samoin kapulasilto ja tehty 250 metrin pituudelta.
Vaasan läänin tarkastuspiirissä on Pyhä jä rven  hoitoalueessa torpparien 
veropäivätöillä rakennettu ajotietä 1,150 m etriä Kankaisten krnununm aalla: 
M ultian hoitoalueissa Leppäkankaan talon ja Peltokankaan metsänvartijatorpan 
välisellä tie llä  tehty  915 metriä suosiitoja sekä yks i purosilta: V irta in  hoito­
alueessa samaten veropäivätöillä rakennettu 3,500 m etrin pituinen kärrytie ja 
korjattu vanhoja teitä A lavuuden pitäjässä; Ja las jä rven  hoitoalueen I  vartio- 
piirissä rakennettu 700 m etriä p itkä ajotie ja  I X  vartiop iirissä soraa ajettu 
1,800 m etrin pituiselle tie lle; Salam ajärven hoitoalueessa P i i l i  joen tietä kor­
jattu (veropäivätöillä) ja  Les tin  hoitoalueessa Lestijoen niskaan rakennettu 
silta,
Oulujärven tarkastuspiirissä on (veropäivätöillä) Siikajoen hoitoalueessa 
korjattu ajoteitä 400 m etrin pituudelta ja  H yrynsalm en hoitoalueessa polkuteitä 
porrastettu vähäinen määrä.
I in  tarkastuspiirissä on Puolangan kunnassa, jossa on sekä Haukiputaan 
että Kuusamon, Pa ltam on ja  H yrynsalm en hoitoalueisiin kuuluvia kruunun- 
raaita, lopetettu se porrastustyö. jota hätäavuksi toimeenpantiin vuonna 1903 
Keisarillisen Senaatin sitä varten m yöntäm ällä 10,000 markan määrärahalla, 
Ojitustyöt. Saarijärven hoitoalueessa toimeenpantuja kokeita nevamaiden 
kuivattamisessa metsänkasvua varten on jatkettu  kertomusvuonna. K u ten  viim e 
kertomuksessa on selitetty, to im itettiin  ojitusta yht/aikaa neljä llä  eri kruunun- 
m aalla ja  käsittää kussakin paikassa osaksi rämettä, osaksi aukeata nevaa. 
Tänä vuonna on ojia kaivettu  1,423 metriä,
Metsänviljelystö iden yhteydessä on P ä lli lä n  hoitoalueessa ojia kaivettu 
1.246 metrin pituudelta vesiperäisillä mailla.
Uittoväyläin perkauksia on toim itettu Aureen ja  Salam ajärven hoitoalueissa. 
Edellisessä on Karhukoski ja  K a rliu jok i perattu ja  pantu uittokelpoiseen kuntoon 
Jälk im m äisessä hoitoalueessa on jatkettu Koirajoen perkausta, joka työ alkuun, 
pantiin jo vuonna 1902. Kertom usvuonna on koskia siivottu 1,168 metriä, 
lyhennetty niemien kärkiä, oikaistu m utkia kaivam alla uusia väy liä  55 metrin 
pituudelta, jota paitsi noin 10 kilom etrin m atkalla u ittoväylää on siivottu 
haoista, kannoista y. m.
Kartasto. Koska kartasto sekä Metsähallituksessa että hoitoalueissa on 
kovin  vaillinainen, vaan metsänhoidon asettamiseksi va ltio lle  edullisemmalle 
kannalle on perin tärkeätä että kartasto täydennetään sekä myöskin että y le is ­
karttoja saadaan kaikista kruununmaista, on Metsähallitus ryh tyn y t tehokkai­
siin toim iin saadaksensa kartastot parempaan tilaan. K u n  Metsähallituksessa 
käytettävän  yleiskartan ainoastaan pääpiirteissään tarvitsee antaa kuvan kruu­
nun metsämaista ja niiden luonteesta, on tähän tarkoitukseen kartta kaavassa 
1 : 100,000 katsottava riittävän. Transporteeraus kaavasta 1: 8,000 suorastaan 
näin pieneen kaavaan on kuitenkin vaikea, jonka tähden transporteeraustyössä 
on käyte tty  välikaavaa, joka eneipmiten on ollut 1:40.000. N ä in  välikaavassa 
syntyneet kartat on Metsähallitus antanut värittää, käyttääkseen n iitä  speciali- 
karttoinaan. Aikom us on sitä paitsi valm istaa n iistä y leiskartto ja hoitoalueita 
varten, joissa tällaiset, suurempaan kaavaan tehdyt y leiskartat ovat tarpeen 
hakkuun järjestämistä varten sekä antamaan yleiskuvan kruunun metsäin hoi­
dosta, n iih in  kun metsänhoitajani on m erkittävä ka ikk i hakkuut ynnä muut 
toimet, jo ita  hoitoalueissa suoritetaan.
Perustuksena äsken m ainitulle karttatyölle on käyte tty  sekä metsän 
arvostelu- että jakotoiinituksissa laadittuja karttoja, kuin myös maarnittarien 
uusimpia mittakarttoja-, johon katsoen työn alaisiksi etupäässä on otettu sel­
laiset hoitoalueet, jo ista luotettavia karttoja on olemassa joko kokonaisuudes­
saan ta i suuremmaksi osaksi. N iin  valm istettiin  vuonna 1903 yle iskartto ja 
Pä llilän , Raja joen ja  Lo im alan  hoitoalueista ja  kertomusvuonna on valm iiksi 
saatu Yläneen, Uom aan ja Korpiselän hoitoalueiden yleiskartat. Valm istum ai­
sillaan on yle iskartta Oriveden hoitoalueesta ja  työn alaisena Ina rin  ja  Sodan­
ky län  hoitoalueista. Vä likartto ja  taas on tehty Suomusjärven, Jongunjoen, So t­
kamon, Hyrynsalm en, Simon, Kem in , Tornion ja  Rovaniem en hoitoalueiden 
kruununmaista.
Hoitoalueiden arkistoihin on hankittu seuraavat karttakopiot:
Oriveden hoitoalueessa: Neejärven, Pukalanm aan, Vattulanm aan ja  Vuohijoen
kruunuuni aiden kartat:
Jäm sän hoitoalueessa: V , V I I — X I I  vartiop iirien  kartat;
P ä lli lä n  hoitoalueessa: yle iskartta hoitoalueesta;
Ilom antsin  hoitoalueessa: Lu tikkavaaran , Kokkovaaran. P ih la javaaran. Syväi- 
sensuun ja  Onkamon kruununpuistojen kartat;
Suomusjärven hoitoalueessa: 1 metsänarvostelutyön yhteydessä laadittu kartta: 
Iisalm en hoitoalueessa: 2 karttaa Sukevan kruununpuistosta;
Pyhä jä rven  hoitoalueessa: 3 karttaosaa Pyh ä lläk in  krmmunmaasta (lahja met­
sänhoitajilta K . J .  Ehnberg, K . Moberg ja  E . W .  Nyström );
Saarijä rven  hoitoalueessa: Ka lavasting in , K iim in g in  ja Vahangan— Mustapuron 
kruununmaiden kartat sekä karttoja E v o n  oppilaiden m ittauksista Kukon 
kruununm aalla ;
Haukiputaan hoitoalueessa: tilusvaihtokarttoja tilo ista n:o l 1, 7'2 ja 10 U tajärven 
pitäjässä;
Sim on hoitoalueessa: 2 karttaosaa Pudasjärven kruununmaasta;
Tornion hoitoalueessa: 2 yleissilm äyskarttaa Juoksengin, Turto lan ja  Pe llon  
kylistä ;
Rovaniem en hoitoalueessa: 5 karttaosaa Ounasjoen kruununmaista;
Ina rin  hoitoalueessa: 19 metsänarvostelutyön yhteydessä laadittua karttaa.
Kruununmaan asutus.
Metsänhoitajain virkatalot. Metsänhoitajalla on virkatalo  ainoastaan Uomaan. 
Lo im alan, Hyrynsalm en, Kem ijärven, Sodankylän ja  Ounasjoen hoitoalueissa, 
jota paitsi P ä lli lä n  hoitoalueessa metsänhoitajan asunnoksi on m äärätty G-alit- 
sinan rautatieaseman luona sijaitseva, kruunulle kuuluva huoneusto tarpeellisine 
ulkohuoneineen.
Näiden virkatalojen rakennuksien kuntoonpanemiseen ja  y lläp itoon m yön­
netty jä  määrärahoja on kertomusvuonna käyte tty  seuraavasti.
H o i t o a l u e . Virkatalon nimi.
Milloin Keisaril­
linen Senaatti 
on myöntänyt 
varat.
Vuonna 1904 
käytetty.
3 m f. im .
Uom aan • ......................................... U om aa.......................... 1928/8& 2V1003 3,041 20
L o im a la n ......................................... K iv in ie m i................... 19 */12 03 177 95
............................. ............. 19*73& 27304 330 85
S o d a n k y lä n ..................................... Em au s.......................... 1 9 0 2 155 55
P ä ll i lä n ............................................. G a lits in a ...................... 19 6/9 03 1,307
Yhteensä 5,012 55
Lähtö- ja  tulokatselmus on p idetty Uom aan hoitoalueen virkatalossa,
Metsänvartijatorpat. Näiden suhteen on huom attava että Haapavaaran ja
Lieksavaisenahon metsänvartijatorpat Suomusjärven hoitoalueessa, entisten ha l­
tija in  kuoltua, ovat veroitetut kruununm etsätorpiksi; että K iv iluom an, Ko listajan 
ja  Pekkalan  m etsänvartijatorpat Parkanon hoitoalueessa, H iekkaniem en ja  Ha- 
rakkavaaran samankaltaiset torpat Sotkamon ja Ruuhin iem en torppa H yryn sa l­
men hoitoalueessa nykyään  eivät ole m etsänvartijani asuntona, vaan toistaiseksi 
vuokralle annetut, joskin ne v ie lä  ovat metsänvartijatorpiksi luetut, sekä että 
M ikkelin  hoitoalueessa olevaa V irta lan  torppaa ja  K a rv ian  hoitoalueessa s ija it­
sevia Ranta lan  ja  Su lkavan torppia, jotka ovat m äärätyt metsänvartijatorpiksi, 
m utta joiden hallintoon asianomaiset m etsänvartijat eivät v ie lä  ole päässeet, ei 
ole otettu vartijatorppien lukuun.
Täten tulee m etsänvartijatorppain lukum äärä kertomusvuoden lopussa 
olemaan seuraava.
Turun— Hämeen läänien tarkastuspiirissä  ....................................................... 99
E v o n — Vesijaon » . . . • ................................... 8
V iip u r in — M ikkelin  läänien »   . . .  69
Kuopion läänin »  122
Vaasan läänin -  121
Oulujärven »   97
Iin  »  50
Kem in  >  74
Yhteensä 640
M etsänvartijatorppain rakennusten ja  vilje lysten parantamiseksi on vuo­
den kuluessa käytetty  seuraava määrä sitä varten m yönnettyjä apurahoja.
H o i t o a l u e .
M
illoin 
ap
urahat 
ovat 
m
yönnetyt.
M
etsän vartij atorp- 
pain 
luku
m
äärä, 
joille 
apurahoja 
on 
annettu.
A p u ra h o ja  vu o n n a  1904 
k ä y te t ty
ra k en n u s ­
tö ih in .
v ilje ly s-
tö ih in .
3'mf pt
P ä l l i l ä n ............................................................ 19 03 i 800
.......................................... 19 9/12 03 2' — — 130
R a ja jo e n ............................................................ 19 “ /is 03 1 300 - — —
Lo im a lan ............................................................ 19 2%  03 2 270 - — -
K o rp is e lä n ........................................................ » 1 350 —
S u o m u s jä rv e n ................................................. 19 27 3 04 1 950 — —
S a a rijä rve n ........................................................ 1913/6 04 2 — — 110
Ja la s jä rv e n ........................................................ 19 2y 3 04 3 70 50 —
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A p u ra h o ja  vu o n n a  1904
k ä y te t ty  |
H  o i  t  o a 1 n e. rak en n u s ­
tö ih in .
v ilje lys-
tö ih in .
Sh n f. ym . Sfo jp y ië . 1
V iita saa ren ................................. 19 7 . 01 i 50
K a la jo e n ..................................... 19 27/3 03 i — m —  !
S iik a jo e n ..................................... 19 18/3 04 i 150 - -  ^
H yryn sa lm en .............................. 19 03 i 750 —
K e m ijä r v e n .............................. 19 28/3 04 i 600 — - -  i
S o d a n k y lä n .............................. » i 250 _
M u o n io n ..................................... -> i 250 - —
Yhteensä — - 20 4,790 350 —
Muissa torpissa ovat rakennus- ja  v ilje lys työ t edistyneet s ikäli kuin met­
sänvartijo illa  on ollut aikaa ja  varoja niih in käyttää.
Useissa hoitoalueissa, varsinkin I in  ja  Oulujärvenkin tarkastuspiireissä. 
ovat rakennukset kovasti rappiotilassa, syystä että haltijat ovat joko vähäva­
raisia tai heistä on vastenmielistä uhrata työtä rakennuksiin, jo tka  eivät ole 
heidän omia.
Taloudellisia katselmuksia on toim itettu 7 metsä nvartijator passa V i i ­
p u rin—M ikkelin  läänien, 8 E v o n — Vesijaon, 20 Kuop ion  läänin, 12 Vaasan lää­
nin ja  1 Kem in  tarkastuspiirissä sekä lähtö- ja  tulokatselmuksia 1 torpassa 
Turun— Häm een läänien. 1 E v o n — Vesijaon, 4 V iipu rin— M ikkelin  läänien ja 3 
Vaasan läänin tarkastuspiirissä.
Kruununmetsätorpat. Kertom usvuoden kuluessa on 57 uutta torppaa saatu 
veroitetuksi. S itä  vastoin on ainoastaan 1 torppa saman ajan kuluessa poistu­
nut kruunun hallusta. Veroitettujen torppain lukumäärä tu li siten olemaan 
vuoden lopussa 2,979. Tähän on v ie lä  luettava 69 mäkitupaa, joista osa a ikai­
semmissa kertomuksissa on pantu torppain lukuun, osa taas ei ole ollut mis­
sään laskuissa, sentähden että niissä asuu torppain entisiä, eläkkeellä eläviä 
haltijoita.
Vuoden kuluessa annettiin lupa 106 uuden torpan perustamiseen. K u n  
aikaisemmin perustettaviksi m yönnettyjä torppia v ie lä  oli veroittarnatta 415, 
oli siis veroittam attom ia torppia kaikkiaan 521. E t tä  tämä viim eksi m ainittu 
luku on n iin  suuri riippuu siitä, että useat henkilöt, saatuansa luvan torpan 
perustamiseen, jättävät aikeensa toteuttamatta, asiasta kuitenkaan metsänhoita­
ja lle  m itään ilmoittamatta.
Taloudellisia katselmuksia on p idetty 70 torpassa Kankaanpään, 11 E v o n — 
Vesijaon, 12 Suomusjärven, 4 Kuohatin , 3 Palo järven, 5 Iisalm en, 44 Pyhäjär-
ven, 2 M ultian, 17 Ja lasjärven . 9 A la järven . 20 Sa la iuajarven, 5 Siikajoen ja 
20 torpassa I in  hoitoalueessa eli kaikkiaan 222 torpassa.
Kruununm etsätorppain sekä m äkitupien lukum äärä kussakin hoitoalueessa 
n äkyy  seuraavasta luettelosta.
J
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1
■ ■ ! ! i i
T iiran — Hämeen läänien. i l i
Lopen ..................................... 37 _ ~ 37 — 37 ! i
YJäneen .................................. 32 — 32 — 32 ! 1
K an kaan p ään .......................... 74 — _ 74 - — 74 3
K a r v ia n .................................. 64 12 76 76 ( —
Pa rk a n o n .................................. 54 3 57 — 57 " '
A u re e n ..................................... 36 — 36 4 46 4
O riv e d e n ................................. 62 62 2 3 67 1 1
1 Jä m s ä n ..................................... 55 — 55 4 59 !
i  Summa 414 15 — 429 12 7 448 j 10
Evon V es ijao n ..................... U - 11 11 1 3
V iipurin  M ikkelin läänien.
M ieh ikkä län .............................. — - -
P ä llilä n ..................................... __ — . . —
.R a ja jo e n ................................. 12 — - 12 — 12 -
; L a a to k a n .................................. - — _ ! 2
U o m a a n .................................. 3 ... — 3 4 - 7 : —
L o im a la n .................................. 1 ■ 1 — — 1 —
, K o rp is e lä n .............................. - — _ - -
M ik k e lin .................................. 42 1 43 — 43 —
i Summa 58 1 59 4 63 ! 2
Kuopion läänin.
Ilo m a n ts in .............................. 7 7 5 12 1 —
Suom usjärven .......................... 50 2 - 52 6 1 59 —
; Jo n g u n jo e n .............................. 52 — -- 52 — _ 52 1 —
K u o h a tin .................................. 27 27 3 — 30
! H a lm e jä rv e n .......................... 41 — 41 • 1 42
P a lo jä r v e n .............................. 27 - - 27 1 28 1 —
Iis a lm e n .................................. 19 1 11 _ 1 12 —
Summa 214 3 217 14 4 235 —
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Vaasan läänin. i
i
P y h ä jä rv é n .............................. 81 — 81 — : — 81 8
S a a r ijä rv e n .............................. 14 2 16 4 i 2 22
M u ltia n ...................................... 17 » 20 —  . — 20 __
V irtain  ..................................... 60 2 62 i 63 ' 1
Ja la s jä rv e n .............................. 51 — 51 — — 51 i
A la jä rv e n .................................. 110 1 — 110
.. 110 1
S a la m a jä rve n .......................... 33 --  ! 33 —  i —  ; 33 j 5
V iita s a a re n .............................. 53 1 — 54 _ 54 —
L e s t in ...................................... 18 — —  , 18 - i 18 i —  !
Summa 437 8 — 445 5 2 452 ;
i
15
Oulujärven. ! i i
K a la jo e n .............................. 87 ! 87 2 ; — 89
i
—  1
P y h ä jo e n .................................. 1 62 ; — 62 2 64 ! - I
S iik a jo e n .................................. 81 i — 82 3 1 85 — i
P a lta m o n .................................. 65 ! — 65 28 1 94 J  i
So tkam on.................................. 187 — i 186 __ 4 190 l  j
H vrvn sa lm e n .......................... 222 i — — 222 63 19 304 U  -
Summa 704 ! ii i
704 98 24 826 ! 16
Iin .
i
!
1
H a u k ip u ta a n .......................... 147 - 147 5 f 1 153 i H
I i n .......................................................... 140 ! — - 140 98 10 248 1
K u u s a m o n .............................. 230 i i — 231 77 16 324 —
S im o n ..................................... 139 __ 139 43 7 189 —
Summa 656 ! i - 657 223 34 914 12
Kemin. i
K e m in ..................................... 52 i 52 6 3 61 1
T o rn io n ..................................... 81 81 11 5 97 -
R o v a n ie m e n .......................... 131 i  13 — 144 12 10 166 9
K e m ijä rve n .............................. 49 ! 1 50 9 9 68
So d an k y län .............................. 15 — 15 1 14 4 33
O u n a s jo e n .............................. 4 ; i — 5 ! 8
3 16 1
M u o n io n .................................. 5 13 18 ! 13 5 36
In a r in ..................................... 92 ! — - 92 1 - — 92 -
Summa 429 28 — 457 59
!
35 551 11
Yhteensä 1 2.923 1 57 i 2,979 i  415 106 3,500 69
E d e llä  m ain ittu jen  torppain ta i m äkitupien lukuun ei ole otettu 23 h u vila ­
na 18 asuin tonttia P ä llilä n  hoitoaineessa, 14 Laatokan  rannalla olevaa kalastus- 
m ökkiä. jo issa asutaan ainoastaan kalastusaikana syksyllä , sekä 5 vero tilaa  ja  
1 asuintonttia M ikke lin  hoitoalueessa. Lu vu sta  on m yös po isjätetty vuokra lle  
annettujen n iitty jen  tah i suomaiden la itam ille  lu va tta  rakennetut asumukset 
sekä sellaisten asujain huoneet, jo tka  luvattom asti ovat torppareilta saaneet 
vuokrata jonkun osan torppaan kuu luvista maista.
Täm än yhteydessä on m ain ittava että usealla torpparilla, varsink in  A la ­
jä rve n  hoitoalueessa, on kanssa-asukas. jo lla  on hallussaan osa torpan tilu k ­
sista vaan asuu torpan ha ltijan  kanssa samoissa huoneissa.
Jo sk in  vuoden 1903 sato o li jonkun verran parem pi ku in  vuoden 1902, 
o lis i ku itenk in  sekä kruuim nm etsätorpparien että m etsänvartijain  taloudellinen 
asema, varsink in  kertom usvuoden alkupuo lella o llu t huolestuttava, etenkin Oulun 
lään in  ja Kuop ion  lään in  tarkastuspiireissä, e lle i työansiota o lisi o llu t saatavana 
tukkim etsissä. K u n  1904 vuoden sato o li jo tenkin  hyvä, tä y ty y  toim eentuloa 
p itää y lim alkaan  tyyd yttävänä. A inoastaan sem m oisilla paikkakunn illa, missä 
työansiota ei ollenkaan o llu t tarjo lla , kerrotaan toim eentulon joskus käyneen 
ahtaaksi.
KruunuiLrnetsätorppain vero-oloja eri tarkastuspiireissä valaisee alla oleva
taulu.
I
j  T a r k a s t u s p i i r i.
Xjnkumää- 
rä veroitet­
tuja torp­
Torpan ve- 
rojen raha- 
arvo.
Keskimää­
rä torppaa 
kohti.
j pia.
7m Uinf. 'fitä.
Turun — Häm een lä ä n ie n ............................................................ 429 13,836 29 32 25
Evo n — V e s ija o n ........................................................................... 11 533 42 48 49
V iip u rin — M ikkelin  lä än ien ........................................................ 59 2,827 93 30 40
Kuopion lä ä n in ........................................................................... 217 1,705 63 7 86
Vaasan lä ä n in ............................................................................... 445 7,902 11 17 76
O u lu jä rv e n ................................................................................... 704 7,613 40 10 81
I i n ................................................................................................. 657 6,452 03 9 82
K e m in .......................................................................................... 457 2 , 3 6 8  l o i 5 18
Koko maassa 2,979 43,238 82 14 51
K u n  keskim äärä torppaa kohti tekee ainoastaan 14 m arkkaa 51 penniä, 
vaan v ilje lyk s ien  keskim ääräinen pinta-ala torpissa on 2 hehtaaria peltoa ja  
lähes 5 hehtaaria n iittyä , on torppien vero siis perin alhainen eikä vastaa edes 
n iiden vuotu ista puutavarain kulutustakaan. Kruununm etsätorppa-laitos tarjoaa 
niinm uodoin n yky ise llä  kehitysasteellaan torppien h a ltijo ille  huom attavia etuja.
Täm än asutusmuodon puolesta puhuu sekin seikka, että kaik ista vuoden 1870 
alussa lö ytyv istä  ja  sen jälkeen perustetuista torpista ainoastaan noin 5 pro­
senttia on joutunut siilien tilaan, että asutusyrityksestä on tä y tyn y t luopua.
Kruununm etsätorppain ja  m etsänvartijatilojen tarvepuiksi 011 ulosannettu 
seuraava määrä metsäntuotteita, pääasiallisesti tuulenkaatoja, keloja, vikanaisia 
tahi m uita vähemmän arvoisia puita.
M e t s ä n t u o t t e i t a .
1
j K a p p a le tta , K  u  u t  i  o n i e t  r  i  ii.
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Turun — Häm een lä än ien ................... 1,516 9,636 5,965 969 4,428
:
44,922 1,728
Evo n — V e s ija o n .................................. 16 180 58 17 — 165 1,225 —
V iip u rin — M ikkelin  läänien . . . . 467 1,677 396 40 75 665 8,455 1
Kuopion lä ä n in .................................. 233 3,206 729 167 60 1,965 17,831; 57
Vaasan lä ä n in ..................................... 1,210 13,825 1,955 325 605 3,449 32,610 286
O u lu jä rv e n ......................................... 895 15,305 4,780 424 280 0,491 39,612 2,714
I i n ........................................................ 157 8,832 3,547 296 185 1,559 36,398 ' _
K e m in ................................................. 1,742 9,140 3,566 461 133 1,592 20,450 1.520
Yhteensä 6,236 61,801 20,996 2,699 1,399 20,314 207,503 6,306
K u n  krummmnetsätorppien ja  m etsänvartijatilojen lukum äärä yhteensä 
on 8,619, tulee siis kutakin torppaa kohti keskimäärin 24,6 kappaletta arvok­
kaampia puita ja  65,8 kuutiom etriä halvempaa puutavaraa.
Uudistalot. K u ten  alussa m ainittiin  tulee piakkoin etelä- ja  keski-Suoinessa 
noin satakunta uudistaloa tehtäväksi, enimmäkseen kruununmetsätorpista ja 
metsänvartijatiloista. V a ikka  itsenäisen tilan manttaali, maatilojen osittamisesta 
Kesäkuun 12 päivänä 1895 annetun asetuksen mukaan, saattaa olla n iink in  
pieni kuin 1/300, ei kuitenkaan tähän asti y lim alkaan ole pieniä uudistaloja 
tehty. Lavean  metsämaan saanti ja  sen turvissa eläminen on nim ittä in  luultu 
välttäm ättöm äksi uudisvilje lyksen edistymiselle.
Samoin ku in  tilattom an väestön alakomitea, joka  mietinnössään esiintuo 
uusia tärkeitä näkökohtia ja  samalla antaa asiassa vala isevia tietoja. 011 Metsä­
hallitusk in  sitä m ieltä, että talojen laajat maa-alat eivät herätä intoa voim a­
peräiseen m aanvilje lykseen sekä että tuollaiset tila t yleensä e ivät ole kyen­
neet sanottavasti v ilje lyks iään  lisäämään. K u n  uusia tilo ja kruununmaasta 
muodostettaessa tilo ille  annetaan niin laajat metsäalat että nämä ovat suora­
naisena houkutuksena sahayhtiöille hankkim aan talot haltuunsa, joutuu sitä
paitsi se maa-ala, joka luovutetaan, aivan toiseen tarkoitukseen, ku in  m illin  se 
on aijo ttu , n im ittä in  oman kodin ja  toim eentulon turvaam iseen tila ttom alle  
väestölle. Tähän katsoen ja  kun h yö ty  suuremman m anttaalin  perustuksella 
annetusta laajem m asta m etsäalasta on lyh yta ika in en  sen kautta, että metsä 
kokonaisuudessaan useim m iten jo  ensi tilassa hakataan, joten tilan  ha ltijan  sen 
jälkeen  on suoritettava suurempaa m anttaalia seuraavat rasitukset, nauttim atta 
m itään p ysyvä istä  etua laajasta m etsäalastaan, ja  varsink in  ju u ri sen kautta 
että täm m öiset suuret tila t ennen p itkää jou tuvat sahayhtlöiden haltuun, o lisi 
M etsähallituksen m ielestä syytä  että, n iin  kauan ku in  uudistalo ja muodostetaan 
tätä n ykyä  voim assa o levain  asetusten m ukaan, joku lisäm ääräys annettaisiin , 
joka estäisi ku tak in  tila a  kohti lohkaisem asta enemmän m etsäm aata, ku in  m ikä, 
m etsää jä rkevästi käyttäen, on välttäm ätön tilan  vuotu isten puutarpeiden tä y t­
täm istä varten.
Evon metsänhoito-opisto.
Kertom usvuoden alussa nau tti opetusta tässä laitoksessa ‘29 oppilasta. 
N ä istä päästettiin  26 oppilasta, m etsäkonduktöörin tutk innon suoritettua, 14 
päivänä Kesäkuuta opistosta. M yöhem m in suorittivat m yös jä le lle  jääneet 3 
oppilasta päästötutkinnon.
E loku u n  1 päivänä otettiin  opistoon 30 uutta oppilasta 58 hakijasta.
Opetusta ovat antaneet opiston johtaja, kaksi opettajaa, jo ista toinen on 
virkaatekevä, toinen ylim ääräinen , sekä E vo n — Vesijaon hoitoalueen m etsän­
hoitaja.
T ietopuolinen opetus on käsittänyt seuraavia oppiaineita.
Metsänhoitoa.
M etsätalouden järjeste lyä .
M etsänarvolaskua.
M etsäteknologiaa.
Kasvitiedettä .
E lä in tied että .
Kem iaa.
M inero log iaa ja 
Geologiaa.
M aanm ittausta.
M aanvilje lyä .
K an  santal outta.
M etsäm atem atiikkaa.
Insinööritiedettä.
Metsästjrsoppia.
Kalastus taloutta.
M etsänhallinto-oppia ja
Piiru stusta.
K evätlukukauden kuluessa lo p ettiva t oppilaat edellisenä syksynä alka­
m ansa m etsänjakotyöt Saarijä rven  hoitoalueessa m ittaam astaan 'alueesta. E lo ­
kuun 1 päivästä Syyskuun  30 päivään h a rjo itte liva t opp ilaat m etsänm ittausta 
ja  arvio im ista E vo n  kruununpuistossa, jo lla  a ja lla  3,300 hehtaaria o tettiin  kar-
ta lle  ja  s illä  alueella k a ikk i arvopuut lu e ttiin  sekä puum äärä arvosteltiin . 
N äitten  töiden loputtua saivat oppilaat ha rjo ite lla  m aanpunnitustöissä.
Luenno t a lko iva t Lokakuun  19 päivänä. O petusalallaan ovat oppilaat 
o lleet tilaisuudessa tutustum aan järk ip erä istä  m etsänhoitoa ta rko ittav iin  tö ih in  
sekä saaneet seurata k a lan v ilje lystä  s ikä lä ise llä  kalastuskoeasem alla.
Opetuksen suhteen on m ain ittava ettei op isto lla ole laboratooriota, joka 
ku itenk in  o lis i aivan välttäm ätön luonnontieteiden ja  varsin k in  kem ian harjo it­
tam ista varten. Täm ä puute k äy  sitä tuntuvam m aksi, kuta suurempi arvo 
pannaan perusaineiden oppim iselle n ykya jan  m etsänhoito-opetuksessa. K u n  
e lävä  ja  m ie ltäk iin n ittävä  am m attiopetus vaa tii kaik issa kohdissa om intakeista 
pohjaa, o lisi sitä p aitsi m etsänhoidollisen koelaitoksen aikaansaam inen m itä 
suurim m asta hyödystä m etsänhoito-opetuksellem me.
Opiston y lläp ito  ja  to im inta ovat vuoden kuluessa vaatineet seuraavat 
kustannukset.
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P a lk k a u k s ia ................................................................................................................. 20,360 : 05
O ppilaitten h a rjo itu s tö ih in ...................................................................................... j 4,223 j92
O petusvälineiden h a n k k im is e e n ........................................................................... 1 815 ; 66
Rakennuksiin  ja  huonekalujen h an k k im iseen .................................................... 5,759 06
Taim itarhojen h o ito o n .............................................................................................. 612 86
Po lttopu iden  h a n k k im is e e n ................................................................................... 1,879 86
P a lo v a k u u tu k s iin ..................................................................................................... 321 i 76
K a iken la is iin  ta rp e is iin .............................................................................................. 4,006 ' 45 :
Summa 37,985 62 1
Metsän vartijakoulut.
K u ten  jo edelläkin 011 m ain ittu  on M etsähallitus, p itäen tärkeänä ehtona 
valtion  m etsätalouden parantam iselle että am m attiinsa täysin  kykenevä m et­
sän'vartijakunta aikaan saadaan, ja  katsoen siihen että E vo n  m etsänvartijakoulu. 
jos kohta se laajennetaankin n iin  paljon ku in  M etsähallitus on ehdottanut ja 
opetusta haittaam atta on m ahdollista, ei vo i tyyd yttää  op inkäyneitten m etsän­
va rtija n i tarvetta , sem m inkin kun opp ilaita v ie lä  vastedeskin tulee menemään 
yksity isten  palvelukseen, esittänyt että uusia m etsänvartijakoulu ja perustettai­
s iin  länsiratam m e varre lle  A tsärin  p itäjään, itä-radan varre lle  Pieksäm äen p itä ­
jään ja  pohjois-Suom een Rovaniem en pitäjään. Pa ik k o ja  valitessa on M etsähal­
litu s p itän yt tärkeänä että kutak in  maamme pääosaa varten ta rv itta va t m et­
sänvartijat saataisiin va lm istetu iksi oppilaitoksessa, joka to im ii lähim m iten
sam anlaisissa oloissa ku in  ne, joissa m etsänvartijat sittem m in tu leva t työsken­
telem ään.
N ä itten  esityksien m ukaisesti on K e isa rillin en  M ajesteetti 26 päivänä 
E lo k u u ta  1903 m yöntänyt tarpeelliset varat E vo n  m etsänvartijakoulun laa jen ­
tam iseksi ja  mielen koulun perustam iseksi Tuom arniem en v irka ta lo lle  A tsärin  
p itäjässä sekä 13 päivänä E lo ku u ta  1901 samaten m etsänvartijakoulu jen perus­
tam ista varten  N ik ka rilan  virkatalonpuistoon Pieksäm äen p itäjässä ja  sopivaan 
kratuiunm etsään Rovaniem en pitäjässä. K u n  tieto näitten kahden viim eksi 
m ain ittu jen m etsänvartijakoulujen perustam isesta saapui vasta kertom us­
vuoden lopussa, ei n iiden suhteen ehd itty ryh tjm  m uihin to im enp iteisiin  ku in  
vä lia ika isen  joh tajan  asettam iseen, jonka tu li parma alkuun ja  johtaa raken­
nustyöt.
Evon metsänvartijakoulussa on kertom usvuoden kuluessa 20 oppilasta naut­
tin u t opetusta. Lokakuun  15 päivänä laskettiin  koulusta päästötodistuksella 
10 oppilasta ja  M arraskuun 1 päivänä o tettiin  kouluun 10 uu tta oppilasta.
Metsänhoito-opiston joh ta ja  ja  opettajat sekä m etsänvartijakoulun m et­
sänhoitaja ovat antaneet opp ila ille  tietopuolista opetusta, jo ka  on käsittänyt 
m etsänhoito-oppia, m etsäteknologiaa, m etsänarvioim isen ja  arvolaskun alkeita, 
luonnontiedettä, m etsästysoppia, kalastustaloutta, oikeen- ja  ainekirjo itusta, 
laskentoa ja  muoto-oppia, m ittausoppia, kaunokirjo itusta, p iirustusta ja  k irjan ­
pitoa. Yhteensä on opetusta annettu 959 tuntia. Täm ä suuri tuntim äärä on 
karttunut siten että opetusta on annettu kum m allekin osastolle eri luokalla , 
joka on tehnyt opetuksen tehokkaam m aksi.
O pp ila itten  käytännö llis iä  tö itä  on m etsänvartijakoulun m etsänhoitaja 
pääasiallisesti johtanut.
T yö t ovat käsittäneet seuraavia tehtäviä, jo ih in  on k äy te tty  a lla  lue­
te ltu  m äärä työpäiviä.
1
T ö i d e n  1 a a t  n. j
Töihin kgyfcet- j 
tyjen päivätöi- , 
den  lu k u .
i
M etsänhakkauksia......................................................................................................
j
587 7,
Pa rru n  v e is to a ......................................................................................................... 202 3/2
Leim austa ja puutavaran m itta u s ta .................................................................... 99 A
A p u h a rve n n u s ta ..................................................................................................... 5613/,
Hakkausalojen p e rk a u s ta ...................................................................................... 513 7 ,
Siem enten k a ris tu s ta .............................................................................................. 60
Taim itarhatöitä, k y lvö ä  ja  is tu tu s ta ................................................................... 32L/4
M aanm ittausta ja a rv io im is ta ............................................................................... 3917, ,
U it to ty ö tä ................................................................................................................. 162 7 ,
T ö i d e n  l a a t u .
T ö ih in  käyte t-  1 
ty je n  p ä iv ä tö i­
den lu k u .
M iilu n p o lt to a ......................................................................................................... 161 V4
1 .R ak en n u stö itä ......................................................................................................... 98
Sah au sta .................................................................................................................... 59 7.
Päreiden  h ö y lä ys tä ................................................................................................. 43
Puusepän tö itä .......................................................................................................... 338 3/t
M a a n v ilje ly s tö itä ..................................................................................................... 51 A
Kalastusta ja kalavesien h o ito a ........................................................................... 81A  :
Teiden y lläp itoa ja pihojen s iiv o a m is ta ............................................................ 103
; M e ts ä s ty s tä ............................................................................................................. 18
Ka iken la is ia  pienem piä t ö i t ä ............................................................................... 517
Yhteensä 4,372
Y ie lä  on m ain ittava että K e isa rillisen  Senaatin  16 päivänä E lo k u u ta  1903 
m etsänvartijakoulun laajentam iseen m yön täm illä  va ro illa  on rakennettu uusi 
asuinhuoneusto, johon oppilaat M arraskuun 1 päivänä m u uttivat asumaan. 
K o u lu n  menot ovat olleet seuraavat.
■/m
P a lk k a u k s ia ................................................................................................................. 4,710 _
O ppilaitten  ruoka- ja  v a a te tu s a p u ....................................................................... 8,562 95
K ou lun  laajentam iseen .............................................................................................. 6,280 60
Tarpeiden h an kk im iseen .......................................................................................... 146 05 ■
K a iken la is ia  m e n o ja .......................................................................................... ...  . 894 80
Summa 20,594 40
Tuomarniemen metsänvartijakoulu on. kuten jo  edellä m a in ittiin , perustettu 
arm ollisen asetuksen no ja lla  26 p ä ivä ltä  E lo k u u ta  1903 Tuom arniem en v irk a ­
ta lo lle  A tsärin  pitäjässä. Täm ä talo, entinen T ia la  nim inen °/l2 m anttaalin 
kruunun-luontoinen tila , jo ta pitem m än aikaa on k äy te tty  tuom arin v irkata lona, 
tarjoo sekä asemansa puolesta että m uissakin suhtein erinom aisia etu ja m etsä­
koululle. A la ltaan  2,027 hehtaaria, jo ista 478 hehtaaria on v ilje lys-  ja  la idun­
m aata, 594 hehtaaria kasvavaa m etsäm aata, 939 hehtaaria kehnokasvuista m etsä­
m aata —  ylim alkaan  kuusikkokorpea — sekä 16 hehtaaria hylkym aata, s ija it­
see Tuom arniem en v irkata lo  n im ittä in  aivan  lik e llä  Inhan  rautatieasem aa ja  
ihan u itto väy län  varre lla , joten ka iken la isia  metsän tuotteita saadaan kaupaksi.
S iitä  on sitä paitsi helppo pääsy M ultian  ja V irta in  lioitoalueitten kruunun- 
metsiin ja  talon omat metsät ovat jo y li 20 vuoden olleet säännöllisen hoidon 
alaisina.
K u n  tila  oli jo takuinkin rakennettu, joskin huoneet o livat rappeutuneet, 
ja  rakennustöitä innokkaasti toim itettiin, saattoi koulu alkaa ensimmäisen to i­
m inta vuotensa jo marraskuussa 1903, jo llo in  kouluun 147 hakijasta otettiin sen 
ensimmäiset 15 oppilasta. Näiden lisäksi saapui kouluun Marraskuun 2 päi­
vänä 1904 15 uutta oppilasta, jo llo in  oppilasmäärä tu li täysilukuiseksi.
Oppiaika on kaksivuotinen ja kuuluu koulun opettajakuntaan. M aalis­
kuun 21 päivänä 1904 vahvistetun ohjesäännön mukaan, johtaja ja  opettaja, 
jo tka antavat opetusta metsätaloudessa, metsäteknologiassa, metsänarvioimi- 
sessa, kasvi- ja  eläintieteessä, lainopissa, lasku- ja  muoto-opissa, kirjanpidossa, 
maanmittauksessa, ainekirjoituksessa, piirustuksessa ja karttatöissä ynnä met­
sästyksessä ja  metsäriistan suojelemisessa, sekä työnjohtaja, joka ohjaa oppi­
laitten ulkotöitä ja opettaa käsitöitä. Tietopuolista opetusta on annettu ker­
tomusvuonna yhteensä 408 tuntia.
Käytännö llinen  opetustyö on, ennenkuin koulun rakennukset saatiin v a l­
m iiksi, käsittänyt suureksi osaksi puiden hakkausta ja veistoa, rakennustyötä 
sekä huone- ja  työkalujen valm istam ista koulua varten. K u ten  alempana ole­
vasta taulusta n äkyy  ovat oppilaat sitä paitsi saaneet harjaantua m itä erila i­
simpiin metsätöihin sekä tutustua hakkauksien, järjestämis- ja johtam istoim iin. 
Tähän katsoen on koulutilan maa-ala jaettu 15 osaan, muodostaen joka osa 
yhden oppilaan vartio itavan ja hoidettavan vartiop iirin , jossa tämän tulee oh­
jeitten mukaan ulosantaa kotitarvepuita sekä toim ittaa m uita tehtäviä,
Käytännö llis ten  töiden laatu ja  n iih in  käytettyjen  työpäivien lukum äärä 
käy  esille seuraavasta luettelosta,
T ö i d e n  l a a t u .
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Hakkauksien järjestämistä ja v a lv o m is ta ................................................................... 99
Vartioim ista ja kotitarvepuiden u lo s a n to a ................................................................ ] 15
M etsänhakkaustö itä ......................................................................................................... 1-25
Parrun  ja hirsien v e i s t o a .............................................................................................. 808
Leimaus- ja u lo san to tö itä .............................................................................................. ; 120
Apuharvennusta................................................................................................................. 808
Hakkausalojen p e r k a u s ta .............................................................................................. 115
Käpyjen  keräystä ja siementen k a r is tu s ta ................................................................ 15
Kylvö-, istutus- ja  ta im ita rh a tö itä ............................................................................... 278
Maanmittausta ja punn itusta .......................................................................................... 892
T ö i d e n  l a a t u .
Töihin 
käytet­
tyjen 
päivätöi­
den 
luku.
M e tsän arv io im ista ............................................................................................................. 73
1 M iilu- ja  te rvan va lm is tu s tö itä ...................................................................................... 120
Rakennustöitä, e rila a tu is ia .............................................................................................. 1,090
' Puusepän t ö i t ä ................................................................................................................. 420
Suo- ja metsämaan k u iv a u s ta ...................................................................................... 32
M a a n v ilje ly s tö itä ............................................................................................................. 14f>
: K o u lu p iirin  s iiv o u s tö itä .................................................................................................. 101
K aiken la is ia , päivystäjä v. m. pienem piä t ö i t ä ........................................................ 476
! Yhteensä 4,339
K o u lu n  menot ilm enevät seuraavasta luettelosta.
ii S m f j7l i i . ,
i i
K ou lun  raken tam iseen ........................................................................... .................. ! 33
Kou lun  sisustam iseen ja kaluston h a n k k im is e e n ............................................. 2,326 I 61
P a lk k a u k s ia ................................................................................................................. 10,650 : —  i
O ppilaitten ruoka- ja  v a a te tu s a p u ....................................................................... 6,873 1 - -
Taim itarhoja v a r t e n .................................................................................................. 700 —
Puiden  ved ä ttäm iseen .............................................................................................. 600 —
K aiken la is ia  tarpeita v a r t e n ................................................................................... 1,375 1-
P u h d is tu sh ak k au k s iin ............................................................ ................................. 873 i 60
Yhteensä 75,779 1 54 i
Sotilas- ja siviilikunnan virkatalot.
V altio n  vuokra lle  antam ien virkata lo jen  lukum äärä on kaikkiaan  858. 
käsittäen  sotilasvirkata lo ja  ja  sotilasuudistaloja, s iv iiliku n n an  tilo ja , va ltion  pää- 
ja  karjakartano lta, palkkatilo ja, lahjo itusm aitten kan tatilo ja  y. in.
N äiden virkata lo jen  läh in  silm älläp ito  on annettu kuvernöörien va lvo n ­
nan a lla  to im iv ille  v irka ta lo in tarkasta jille  ja  n iiden m etsänhoitoa varten  on 
asetettu kolm e M etsähallituksen alaista virkataloinm etsänhoitajaa.
Useim pien virkata lo jen  m etsät ovat aikain  kuluessa jaetut järk iperäistä 
m etsänhoitoa varten. Jä rjestäm ättä  on enää m etsänhoito ainoastaan semmoi­
s illa  vuokralle annetu illa v irka ta lo illa , jo illa  keskeneräinen isonjaon järjeste ly  
on pannut esteitä m etsänhoitosuunnitelm an laatim iselle. M etsänhoitajani toi-
m inta n ä illä  v irk a ta lo illa  kohdistuu etupäässä joka kym m enentenä vuotena 
k u liak in  ta lo lla  to im itettavaan m etsänhoidontarkastukseen e li revisiooniin , jossa 
tu tk itaan  metsän tila  ja  hoito sekä laad itaan ehdotus m etsän käyttäm iseksi ja 
hoidoksi seuraa vain kym m enen vuoden varalle . N äiden toim itusten yhteydessä 
on toisinaan valm iste ttava kokonaan uusi m etsänjakoehdotus, joka  toim enpide 
aiheutuu joko m aanm ittausten kautta oli m uulla tavo in  tapahtuneista m uutok­
sista tilusten ta i metsän suhteen.
Seuraavaan tauluun 011 m erk itty  n iiden sotilas- ja  s iv iiliv irk a ta lo je n  luku ­
m äärä ja  tilu sa la t lään ittä in , jo iden m etsät ovat jaetut jä rjeste ttyä  m etsänhoi­
toa varten.
Sotilasvirkatalot.
L ä ä n i .
V
irkatalo
jen
lu
ku
.
K o k o  p inta- 
a la, 
heh taaria .
J  a e ttu a  m etsä ­
m aata , 
h e h taaria .
t
V il je lt y ä  
m aata , , 
h e h ta a r ia .
U udenm aan..................................................... 150 33,420 92 8,550 ; 14 8,544 58 ;
Turun ja  P o r in ............................................. 251 55,835 17 17,404 ! 50 16,042 31 j
H äm een ............................................................ 159 57,254 97 18,346 32 9,333 97
M ik k e lin ........................................................ 95 41,950 70 15,867 06 5,670 95
K u o p io n ........................................................ 27 10,906 54 4,538 41 1,713 59
V  a a s a n ............................................................ 82 47,559 34 17,416 i  74 6,435 38 1
O u lu n ................................................................ 37 14,801 85 6,101 76 2,251 75 1
Summa 801 261,735 49 88,221 ; 96 49,992 53
Siviilivirkatalot ynnä valtion pää- ja karjakartanot.
\j ä ä n i.
V
irk
a
ta
lo
je
n
lu
k
u
.
Koko pinta- 
ala, 
hehtaaria.
Jaettua metsä­
maata, 
hehtaaria.
Viljeltyä
maata,
hehtaaria.
U udenm aan ..................................................... 16 3,651 61 1.420 99 793 13
Turun ja P o r in ............................................. 21 6,799 53 1,576 ! 84 1,808 73
H äm een ............................................................ 5 2,493 91 708 95 494 22
V iip u rin ............................................................ 5 5,424 59 2,060 28 1,146 78
M ik k e lin ........................................................ 1 288 ; 09 44 42 97 28
V a a s a n ............................................................ 7 2,950 1 71 977 j 45 223 20
Summa 55 21,614 44 6,788 93 4,563 34
Ed e llä  olevaan sotilasvirkatalojen lukum äärään ja  pinta-alaan 011 otettu 
myös 10 virkatalonpuistoa, joiden pinta-ala yhteensä tekee 9,586,39 hehtaaria.
Toim ituksien luku ja  laatu kertomusvuoden kuluessa n äkyy  seuraavasta 
luettelosta.
L  il ä n i.
T o i m i t u k s i e n  
l a a t u .  1 lu
ku
m
äärä
yh
teensä.
Metsän-
jak o tö itä .
iiievisioon i-
1 tö itä .
t
K a ik e n la i ­
s ia  to im i­
tu k s ia . !
1
U u d e n m a a n ................................................................ 3 49 2 : 54
Turun ja P o r in ............................................................ — 45 i  ! 4G
H ä m e e n ....................................................................... ! 21 •2 23
V i ip u r in ....................................................................... 1 1 - - 2
M ik k e lin ....................................................................... 1 18 19
K u o p io n ....................................................................... — ! 9 9
V aasan ........................................................................... — 9 4- 13
O u lu n ........................................................................... 9 - 9
Summa 5 P ii
1
9 175
K u ten  edellä olevasta luettelosta k äy  selville, on toim ituksien lukum äärä 
ollut yhteensä 175. Ede llisenä vuonna oli niiden luku 179. Alottam attom ia 
toim ituksia on ilm oitettu 6, jo ista 5 on maan m ittari toimen vara lla  ja  1 jä i te­
kemättä ajan vähyyden, takia. Muista töistä on 79 päättynyt sekä nlko- että 
sisätöittensä puolesta ja  90 saatu ainoastaan metsässä toim itetuksi.
Kirkollisviraston virkatalot.
Suomenmaan evankelis-luteriiaisten seurakuntain papiston v irkata lo illa  
ovat kertomusvuonna metsänhoidollisia töitä toim ittaneet n iitä  varten asetetut 
kolme kirko llisvirkatalo jen metsänhoitajaa sekä lisäksi 8 metsäkondnktööriä. 
Vuoden kuluessa suoritettujen toim ituksien laatu ja  lukum äärä kussakin h iippa­
kunnassa selviää seuraavasta luettelosta.
Virkatalojen 
n
ykyin
en
 
lu
ku
m
äärä.
T o i m i t u k s i e n
l a a t u .
H  i  i  p p a  lv u  11 t a.
luku
m
äärä.
V
alm
istavia 
tö
itä 
m
etsänhoitosuun­
nitelm
ia 
varten
 
to
im
itettu
.
M
etsänhoitosuun­
nitelm
ia 
vah
vis­
tettu.
i M
etsänjakoja 
lin
­
joitettu 
ja 
to
i­
m
eenpantu.
i M
etsäntarkastuk- 
: 
siä, 
puiden 
lei­
m
aam
isia 
y. 
m
. 
1 
to
im
itettu
Turun a rk k ih iip p ak u n ta ......................................... 261 58 15 n 19 13
Porvoon h iip p a k u n ta ............................................. 158 33 -1 6 20 3
Savonlinnan » ............................................. 161 38 15 11 4 8
Kuopion » ............................................. 123 7 1 2 2 2
Yhteensä 703 136 35 30 45 26
Vuoden kuluessa vahvistettu jen  m etsänhoitosuunnitelm ien lukum äärä on 
36, joiden lisäksi hoitosuunnitelm a on vahvistettu  m yöskin yhdelle lukkarin- 
virkata lo lle .
Seuraavasta tau lusta selviää, ku inka m onta v irkata loa  tähän asti 011 jä r­
jeste ttyä  m etsänhoitoa varten jaettu, n iiden tilu sa la  ja  tilu s la jit, jaonaikuinen 
puum äärä sekä toim ituskokouksissa ilm o itettu  torppain lukum äärä.
Lukum
äärä 
virkataloja, 
joilla 
m
etsä 
on 
jaettu.
V
iljeltyjä 
tilu
ksia, 
kartan 
onpaikkoj a 
y. 
m
., 
hehtaaria.
K a s v u l lis ta  m etsä ­
m aata .
K s lm o k a s  v u is ta  
uu its iim aata .
Soita 
ja 
hylky-- 
m
aita
Järviä 
ja 
vesiä
Sum
m
a 
tilus- 
alaa
Jako
m
etsää
Torppain 
luku
m
äärä.
L  ä ä n i .
Pin
ta-ala,
h
ehtaaria.
N
ykyin
en
puum
äärä-,
m
'*.
LM
nta-al a, 
hehtaaria.
: 
N
yk
yin
en
 
puu 
m
äärä.
m
3.
l i e l i  t  a a  r  i  a.
Uudenm aan . . . i 38 3,099,16 6,133,02 350,332 1,162,62 28,990 590,48 143,oo 11,128,28 3,388,98 95
Turun ja Po rin  . 1 66 5,567,15 10,733,16 719,844 2,965,60 62,580 973,79 90,02 20,335,72 7,247,59 200
Häm een . . . . ! 51 3,365,60 8,892,26 677,473 1,655,17 74,551 642,31 813,80 15,369,14 6,295,59 112
V iip u rin  . . . . 4,453,24 18,359,42 1,330,631 4,478,39 172,166 1,701,76 2,628,01 31,020,82 12,831,44 183
M ikke lin  . . . . 3,7-29,65 14,675,7 7 833,760 4,212,70 161,968 1,400,6 2 909,52 24,928,2 g 9,128,89 211
V a a s a n ............... 47 5,386,95 19,267,7 21,324,768 8,085,56 240,515 3,143,61 455,18 36,339,02 14,123,03 217
Kuopion . . . . 14 2,491,60 10,682,78 1,064,044 2,014,89 92,806 656,78 1,348,76 17,194,S i 5,650,46 160
O u lu n ............... 1 138,06 146,7 5 814 174,99 1,624 92,50 8,83 561,13 112,75 2
Yhteensä I3OI28,231,41 88,890,8.8 6,301,666 24,749,92 835,200 9,201,S5 6,403,12 157,477,18 58,778,73 1,180
Metsänhoidonneuvojain toiminta.
V a ltio n  palveluksessa o levat kaksi inetsänhoidom ieuvojaa ovat kertom us­
vuoden kuluessa, yksity isten  m aanom istajani tilausten johdosta, suorittaneet 
kaikkiaan 136 toim itusta. N ä istä 011 m etsänhoidonneuvojalla läntisessä p iirissä, 
joka käsittää Uudenm aan, Turun ja  Po rin , Häm een ja  Vaasan lään it, o llu t 50 
to im itusta 31 eri tilaa jan  luona ja  m etsänhoidonneuvojalla itäisessä p iirissä, 
johon m uut lään it kuuluvat, 86 to im itusta 42 tilaa jan  luona, näistä 4 to im i­
tusta Häm een läänissä. S itä  paitsi ovat m etsänhoidonneuvojat talvikuukausina 
to im ittaneet jonkun verran sisätöitä, n iin ku in  kartto jen p iirustam ista, toim itus­
k irjo jen  laatim ista y. 111.
Toim ituksien lukum äärä eri lääneissä sekä n iiden laatu  ja  laajuus käy 
seuraavasta tau lusta selville .
I 
Tilaajien 
luku
m
äärä.
Toim
ituspaikkojen 
lu
k
u
­
m
äärä.
Toim
ituspäivien 
lu
k
u
­
m
äärä.
M
atkapäivien 
lu
ku
m
äärä.
M etsän jako-
tö itä .
M etsän h o i­
don jä r je s ­
täm is tä .
Vuosi hak- 
k u tilo h k o je n  
e ro ittam ista .
K a ik e n la i ­
s ia  to im i­
tu k s ia .
I
M etsänhoidon- 
! n e u vo ja
L  ä ä n i .
Toim
ituksien 
lu
k
u
­
m
äärä.
Pinta-ala. 
h
ehtaaria.
Toim
ituksien 
lu
k
u
­
m
äärä.
Pinta-ala, 
h
ehtaaria.
Toim
ituksien 
lu
k
u
­
m
äärä.
H
akkuulohkoj en 
lukum
äärä.
Pinta-ala, 
h
ehtaaria.
M
etsänvartijain 
tö
it­
ten 
tarkastusta.
N
euvojen 
tai 
o
h
jei­
den 
antam
ista.
M
uita 
m
etsänhoidol- 
; 
Ijsia 
to
im
itu
ksia.
j
Län tisessä p iirissä Uudenm aan . . . .1
i
20 82 i i 3,284,00 2 750,oo 18 i 19
» » Turun ia Po rin  . . !». 5 40 14 — 2 2,790,oo — — 4 3; » » H äm een ................... 94 61 - _ 1 l,1 4 0 ,o o — — 23 — 23
» » V  a a s a n ................... ii 1 4 — — — - 1
I Itä isessä » V iip u r in ................... 2 3 - — — — - 2
M ik k e lin ............... 36 4!) i 1,065,2 8 2 360,oo — — 13 18 17
» » K u o p io n ............... 42 18 17 49 111,025,4 0 1 200, oo — — 1 15 17
» O u lu n ...................... 26 14,5 — — — — -- — -- — 15 1
» » H äm een ................... 4 4,5 . . . . — — — 2 2 3,50 4 4 4
Yhteensä 73 136 275 63 3 0 ,3 14,6 8 8 5,240,oo 2 2 3,50 64 55 84
Sahaliike ja puutavarakauppa.
Teo llisuushallituksen antam ien tieto jen  m ukaan k äyte ttiin  maamme saha- 
laitoksissa vuonna 1904, kotitarveku lu tusta lukuunottam atta, kaikkiaan  25,813,364 
sahahirttä, jo ista sahattua tavaraa saatiin  noin 3,019,000 kuutiom etriä e li 646,176 
standerttia. K u hun k in  standerttiin  sahatavaraa ku lu i siis keskim äärin 40 
sahahirttä. K u n  edellisenä vuonna jdrden standertin valm istam iseen k äyte ttiin
41,7 ja  vuonna 1902 taas 42,8, n äyttä is i sahahirsien keskim ääräinen vahvuus 
viim eisinä vuosina h iukan kohonneen.
Sahaliikkeen  kehityksen verta ilua  varten  on Teo llisuushallituksen anta­
m ien tieto jen sekä Suom en kauppa- ja  m erenkulkutilaston m ukaan laad ittu  
seuraava luettelo  maamme sahalaitoksissa sahattujen sekä samana vuonna 
m aasta v ie ty jen  sahatavarain m äärästä.
V u o s i .
S a h a la ito k s issa
va lm is te ttu a
sah a tavaraa ,
s ta m le rttia .
M aasta  v ie ty ä  
sah a ta varaa , 
s ta m le rttia .
1900 .......................................................... 594,826 513,007
1901............................................................... 520,609 496,882
1902 .......................................................... 520,930 561,051
1 9 0 3 .......................................................... 570,716 a  i 8 ,oo3
1 9 0 1 .......................................................... 646.176 579,182
K u ten  tau lusta käy  se lv ille  on m aasta v ied yn  sahatavaran m äärä, lukuun­
ottam atta vähennystä vuonna 1901, jo llo in  ulkom ainen puutavarakauppa o li 
lam autunut, yh ä ti o llu t kohoamassa. Tau lu  osoittaa m yös ett’ei vientim äärän 
suuruus aina ole riip puva s iitä  m äärästä puutavaraa, joka samana vuonna saha­
taan maamme sahalaitoksissa.
Seuraava tau lu  osoittaa m aasta v ie ty jen  puutavarain  m äärän ja  arvon 
vuosina 1895— 1904.
V 
ti 
o 
s 
i.
Sahaval m i stei ta
Hirsiä, peikkoja, 
ratapölkkyjä y. m.
Propseja sekä hio­
in opuita
Polttopuita
Muita puu­
aineita
Yliteensä puutavaran 
vienti
määrä
; m3
arvo
remf
määrä
m3
arvo
Sfinf.
määrä
m3
arvo
S%:
määrä
m3
arvo
3/inf.
määrä
m3
arvo
3mf
määrä
m3
arvo
3mf
1895 1,869,734 m2,599,948 231,308 3,670,872 503,335 2,369,179 854,587 2,119,275 9,096 208,734 3,468 ,060 60,968,008
1896 2,129,753 60,416,573 238,803 3,802,359 557,404 2,546,692 661,647 1,663,711 20,694 380,856 3,608,301 68,810,191
1897 2,190,367 68,003,159 311,281 5,625,127 715,865 3,650,913 664,138 1,843,815 16,168 310,845 3,903,819 79,433,859
1898 2,229,021 77,591,132 324,362 5,987,763 746,015 5,222,105 594,605 2,068,894 15,989 305,969 3,909,992 91,175,863
1899 2,4015,314 82,511,986 292,'764 5,834,629 773,253 5,412,771 783,284 3,478,652 56,203 950,303 4,311,818 98,188,341
1900 2,396,820 89,955,645 420,112 8,223,189 961,237 7,689,896 991,849 4,437,414 10,244 193,845 4,780,262 110,499,989
1901 2,321,485 81,135,920 348,393 5,699,059 1,084,963 8,679,704 944,910 2,834,730 6,920 152,295 4,706,(171 98,501,708
1902 2,621,285 96,698,684 375,537 6,110,096 870,227 6,695,838 925,270 2,574,079 15,648 275,953 4,807,967 112,354,650
1903 2,704,087 101.746,660 526,274 8,693,734 1,727,635 13,200,653 1,095,834 3,064,759 11,762 264,945 6,065,592 126,970,751
1904 2,705,997 89,142,376 524,343 8,098,930 2,223,046 15,478,020 1,150,261 3,208,151 24,195 512,785 6,627,842 116,440,262
Taulusta n äkyy  että puutavarakauppa viim e vuosikymmenen kuluessa, on 
melkoisesti lisääntynyt n iin  hyv in  puutavarain paljouden (91.1 °/0) kuin niiden 
arvon puolesta (91,o °/0i sekä että lisääntym inen on kulkenut jotenkin tasaisesti, 
joskus k y llä  vajoten eri tavarala jien suhteen, vaan kohotakseen sitten sitä 
enemmän. Sahavalm isteiden vientim äärä tosin ei ole lisään tynyt muuta kuin 
44,7 °/0, mutta niiden arvo on noussut 69,5 °/0:lla. S itä  vastoin on hirsien, peik­
kojen ja  ratapölkkyjen vientim äärä ja  arvo kasvanut enemmän kuin  kaksi 
vertaa —  noin 120 °/0, propsien ja  hiomopuiden vientim äärä enemmän kuin  4 
kertaisesti ja näiden arvo runsaasti 6 kertaisesti. E r ittä in k in  on viim eksi m ai­
nittu jen puutavaralajien v ien ti suunnattomasti lisääntynyt vuosina 1903 ja  1904. 
Sitenpä onkin propsien ja liioinopuiden hakkuu, jota ensin harjo itettiin  ainoas­
taan rarmikkomaiLla, nopeasti lev in nyt sisämaihin ja  on tätä n ykyä  jo päässyt 
arveluttavaan vauhtiin  vesistöjen varsilla m ilte i joka läänissä, vähentäen tun­
tuvasti yksityisten metsäomaisuutta.
Tällaisen todenmukaisen liikahakkauksen vuoksi alkaa m yynti kruunuu­
ni etsistä saavuttaa yhä suuremman sijan varsinkin isompain puutavaralajien 
kaupassa. Ed e llä  olevassa kertomuksessa on Metsähallitus jo  huomauttanut, 
m itenkä liakkausmääriä voidaan, erittä ink in  pohjois-Suomen hoitoalueissa, m el­
koisesti korottaa sen nojalla että tukk ivarat useimmissa sikäläisissä hoito­
alueissa on havaittu  suuremmiksi ku in  alkujaan otaksuttiin. Koska sitä paitsi 
on selvennyt-, että näistä puutavaroista huomattava määrä on yli- ikäistä ja  
v ia llis ta  ja  kun järkiperäinen metsänhoito sekä va ltion  taloudellinen etu vaatii, 
että nämät yli-ikäiset ja  kestämättömät metsät n iin  pian ku in  mahdollista 
hyväksi käytetään, on Metsähallitus ryhtynyt toim iin hakkausmäärien korot­
tamiseksi.
Tehokas keino voimaperäisen metsätalouden aikaansaamiseen pohjois- 
Suomessa olisi ehdottomasti sen keskuspaikan Rovaniemen kirkonkylän yhdistä­
minen välittömään yhteyteen rautatieverkostomme kanssa. Rau tatie  helpottaisi 
tarpeellisen työväestön hankkim ista näille harvaan asutuille seuduille ja  va r­
mentaisi elantotarpeiden saantia, joka taas alentaisi ja  vakaannuttaisi työpalkat 
sekä tuottaisi, paremman menekin ja  paremmat hinnat metsäntuotteille, ostajat 
kun voisivat tehdä varm em pia ennakkolaskuja kaupan kaimattavaisuudesta. 
Vähem piarvoisten metsäntuotteiden kysyntä ja  m yyn ti tu lis ivat mahdolliseksi 
laajo ilta  metsäalueilta, sillä rautatien päätepiste voisi usealle suunnalle haarau­
tuvien u ittoväylä in  kautta imeä metsäntuotteita melkein koko Lapinmaasta, 
S itä  paitsi on Rovaniem en ja  Tervo lan  pitäjissä laajoja kitukasvuisia, hiomo- 
puiksi sopivia kuusimetsiä, joiden hakkuu olisi aivan tarpeellinen, vaan joita 
ei voida m ihinkään käyttää ennenkuin K em in — Rovaniem en rautatie saadaan 
aikaan.
Vaikka luonto on varastanut pohjoisenkin osan m aatam m e erinom aisilla 
ves ite illä  puutavaran ku ljetusta varten, ovat lauttausolo t O ulun läänissä tätä 
n ykyä  v ie lä  yleensä epäedullisella kannalla ja  puiden u itto ku lung it lisäävät 
s iitä  syystä tun tuvasti hankintakustannuksia. On sentähden tärkeätä että ruve­
taan saattam aan parem paan uittokuntoon m eidän pohjoiset pääjokem m e ja 
n iiden luku isat sivuhaarat. M etsähallitus onkin jo tehnyt ehdotuksia eräitten 
jok ien  perkaam isesta ja  uusien, n yk y is iin  olosuhteisiin sovitettu jen lauttaus- 
sääntöjen laatim isesta ja  aikoo edelleen toim ia parannuksien aikaansaam iseksi 
tässä suhteessa.
H elsing issä, M etsähallituksessa, 21 päivänä Jo u lu ku u ta  1905.
P. W. HANNIKAINEN.
G. Oskar Timgren.
m:tty.
Luettelo menoista ja tuloista sekä ulos- annetuista metsäntuotteista vuonna 1904.
M e n o  t. T a l o t .
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ja 
puiden 
han- 
! kinnasta 
rautateitä 
var- 
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y. m. tuloja.
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[ 
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piä 
puita, sekä 
j 
puuntaim
ia, kpl.
; Poltto-, hiom
o-, propsi-, 
j veisto-, päre- ja 
aitaus- 
Ipnita, tervaksia y. m., m"*.
1! Jäkäliä, turpeita, lehti - 
j 
kerpoja. kiviä 
y. 111.,
; 
kuorm
aa.
Puunkuorta, tuohta, pih­
kaa, pnunsiem
eniä 
y. m
., 
! 
kiloa.
Sysiä, kalkkia, tervaa 
y. m
., hehtolitraa.
Puitten 
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Vastaava 
m
:l.I Mr,f: f ii Stmf '/m
■
Sfaif pe 'jm f ~jm. 3mf pe lÀ M v À pe 55nf. pe. .5V pe f,Li. Sfaf
'
im.
T u ru n — H äm een lä än ien . ! i
!
j
1
1
1
1
L o p e n  ................. 3,619 32 o ,o 13 46 788 93 368 — 22 — 10,311 71 — — 801 4,000 i 5,163 — 4,829 j — 5,262 63; 210 1 435 60 2,094 77 8,003 — — - 2,308 71
215 50 4,837 1,080 — — — 463 96 6,596 46 400 163 2,080 602 1,786 30 __ 7,656 35! 39 1,350 _ 9,045 35 2,448 89 —
K an kaanpään  . . 2,928 23 5,803 71 5,287 35 6,732 39 1,448 38 22,200 06 6,007 3,000 2,229 100 i 6,613 405 65! 60,550 Blj 1,227 52 2,286 59 826 82 64,891 54 42,691 48 -
K a r v ia n ................ 54,934 46 7,643 97 2,791 84 9,780 49 115 01 75,265 77 14,200 9,802 12,453 7,565| 12,619 77 -~l — 89,009 8 4 j 504 30 j 2,347 48 60,217 30 152,078 92 76,813 15 —
P a rk an o n  . . . . 52,518 49 8,384 54 3,116 36 3,424 87 67 57 67,511 83 35,246 13.140 18,329 __i 14,996 65 ■ - 287,118 49 j 427 991 1,178 47 104,308 64 393,033 59 325,521 76
A u r e e n ................ 45,658 85 5292 57 2,256 20 — 33 53,240 62 15,236 6,500 8,363 -1 24,899 . . 191,658 52! 168 80! 623 79 59,494 27 251,944 88 198,704 26 —
O rived en  . . . . 29,543 06 8,318 35 453 64 933 05 252 87 39,500 97 24,621 14,903 10,080 37,205! 21,153 74 2.386! 212,756 01 63 — i 2,875 64 32,769 62 248,464 27 208,963 30
J ä m s ä n ................. 7,725 16 7,623 48 611 54 4,743 77 56 31 20,760 26 12,107 4,601 9,089 1,950!! 86.249' 418
j __ 101,173 43 233 30! 2,738 72; 7,242 70 111,388 15 90,627 89 - —
Y lim etsän h o ita jan pa lkka
i
! i i
V. m ..................... — 7,400 03 — — — 110 34 7,510 37 —
j
- — __1 __ _ — i - - i __ -1 _ .._ — — _ 7,510 37
Sum m a 197,143 07 60,817 11 16,385 86 25,982 57 2,569 44 302,898 05 107,817 52,109 03,424 51,422 123,478 1,069 7,280 ! - 955,185 88 2,873113,836 29 266,954 12 1,238,849 70 935,951 65 _ -E v o n — V esijao n  . 13,570 19 5,907 50 584 58 75 33 141 20 20,278 80 10,277 2,531 1,239 206,506'
i
12,493 83 36 1,066 32,526 021 66
i
533 42 890 45 34,015 89 13,737 09
V iip u r in — M ik k e lin  lään ien .
]
!
I !
M ieh ikkä län  . . . 3,505 04 138 39 1,150 — — 42 50 4,835 93 — — 1,354 123: 2,234 ~ — 2,766
1
89: 309 40 4,418 35 7,494 64 2,658 71 — __
P ä l l i l ä n ................ 3,785 17 5,677 78 3,000 — 4,882 79 2,714 40 20,060 14 6,283 2,513 832 475i 7,149 66 40,227 79i 11,431 48! — 2,943 12 54,602 39 34,542 25 —
R a ja jo e n  . . . . 1,926 — 4,451 18 4,250 — 722 72 856 10 12,206 — 1 1 7,944 300 4,534 377 — 1 — 6,380 37; 655 34 356 5 50 7,397 95 — 4,808 05
L aa to k an  . . . . 5,633 04 5,809 05 1,900 — 1,156 89 340 18 14,839 16 9 3 1,765 925! 9,057 7 —1 12,860 68 1,176 38 • — 10,125 37 24,162 43 9,323 27
U o m a a n ................. 5,246 90 7,624 25 2,550 — 1,109 — 3,822 92 20,353 07 19,757 9,607 31,691 2,210! 35,759 _ 191,761 02| 169 95 56 52 3,246 39 .195,233 88 174,880 81
L o im a la n  . . . . 1,878 74 4,240 02 2,400 — 2,635' 10 1,472 43 12,626 29 15,781 8,605 812 1,759! 1,113 4 - 87,230 36! 255 15; 23 42 3,470 45 90,979 38 78,353 09 —
K o rp ise län  . . . 3,765 20 5,621 37 2,500 _ 6,557 846 37 19,289 94 31,316 19,395 153 125! 322 8 182,200 86! 572 - _ 3,497 24 186,270 10 166,980 16
M ik k e lin  . . . . 2,492 95 5,602 54 1,896 77 317 4,506 37 14,815 63 5,399 2,485 1,636 3' 1,273 __ — 28,943 901 327 25! 2,391 25 511 — 32,173 40 17,357 77 —
Y lim e t  sän lio ita j an pa lkka ]
V. I l l ..................... — — 7,400 — ___ — — — — 7,400 _ . — — ___I — — — 1 _ _ _ _ i — 1 _ — — — — — _ 7,400
Sum m a 28,233 04 46,564 58 19,646 77 17,380 50 14,601 27 126,426 16 78,546 42,609 46,187 5,920; 61,441 462
1
- 552,371 87 14,896 95 2,827 93 28,217 42 598,314 17 471,888 01 -
K u o p ion  lään in .
i
i  i
j ; ;
Ilo m an ts in  . . . 1,533 94 4,922 — 4,607 73 — 82 36 11,146 03 — 65 100; 80
!
- I — 71
1
75 27 25 135 — — — 234 — — 10.912 03
Su om usjärven  . . 2,778 50 6.356 91 3,008 81 21 41 333 40 12,499 03 8,205 4,163 3,035 2,402; 811 « - 46,871 50! 45 — 223 80 955 25 48,095 55 35,596 52 — —
Jo n g u n jo en  . . . 867 85 4,314 84 2,672 59 610 74 130 65 8,596 67 — 35 5,243! 73 8 - , — 261 27! 139 25, 299 — — 699 52 - 7,897 15
Kuohutin................................... 1,009
i
15 4,300 171 1,161
j
40 i 975 24' .135 75 7,581 71 8,753 3.623 700! 275 260 8 44,151 40 235 34 715 15 45,101 89 37,520 18
Halmejärven.......................... 1,448 40; 4,670 28' 1,223 20 j 1,032 ie' 68 — 8,442 04 12,690 5,576 601 — 416 125 — — 95,396 3-2 _ — 354 82 1,054 40 96,805 54 88,363 50 — _
Palojärven.............................. 2.923 60! 4,361 42! 1,606 90 j 2,532 98 307 88 11,732 78 22,777 10,545 4,727 — 8 3 — — 172,010 26 15 — 343 51 2,483 60 174,852 37 163,119 59 —
9,143 30 7,167 11! 1,506 40 j 1,187 50! 300 24 19,304 55 8,686 4,106 35,720 , 122 9,972 — — — 83,014 52 77 75 114 16 2,386 80 85,593 23 66,288 68 —
Ylimetsänhoitajan palkka 
v. m.................................... 7,600 _ __J 465 44 8,065 44 8,065 44
Summa 19,704 74 43,692 73' 15,787 03; 6,360 03 1,823 72 87,368 25 01,111 ■28,013 45,483 8,112 11,620 152 - 441,777 02 304 25 1,705 63 7,595 20 451,382 10 364,013 85 -
Vaasan läänin. !
!
Pyhäjärven............................... 1,495 10!1 5,022 O7! 1.744 08l 322 50; 32 — 8,615 75 3,508 2,000; 29,688i 12,434 10,327 105 3,800 — 83,183 47 4 50 1,625 •23 7,226 96 92,040 16 83,424 41
.... —
Saarijärven............................... 3,021 25! 4,614 39 2,306 88; ... — ; 1,007 97 11,550 49 24,796 17,363 9,171: 5,020 4,168 7 194 - 358,842 93 266 50 185 08 2,171 15 361,465 66 349,915 17 — —
Multian....................................... 36,291 34, 8,384 57 1,300 10! — 88 84 16,064 91 11,206 5,794' 17,412' 376 19,494 24 260 — 155,768 79 103 05 126 43 33,516 12 189,514 39 143,449 48 — __
V irtain ....................................... 7,585 54; 5,516 67 ! 1,608 481 — — i 265 80 14,976 49 7,286 3,501 [ •2,884' 6,785 9,960 69 - — 89,587 85 267 82 1,425 34 3,519 35 94,800 36 79,823 87 — —
Jalasjärven . . . . . . . . 1,120 50; 5,725 90 2,748 08! __ — 421 65 10,016 13 3,321 1,049! 835; _ 4,231 21 — — 20,049 16 914 61 785 43 3 63 21,752 83 11,736 70 — —
Alajärven................................... — — i 5,450 — ! 2,227 80! 442 50! 1,374 27 9,494 57 20 8! 376: — 905 22 .165 84 2,039 76 877 03 2,061 89 — 5,578 68 — — 3,915 89
Salamajärven.......................... 3,285 97! 4,876 95 2,956 04: 760 74 512 36 12,392 06 6,692 3,104 13,772' 11,849 1,400 48 — — 55,131 10 232 10 525 70 1,152 87 57,041 77 44,649 71 — —
Viitasaaren............................... 3,922 80' 4,514 20j 1,897 76! i 196 70 10,531 46 32,316 17,659; 5,933! 2,982 1,705 — 480 - 232,471 27 10 - 850 71 3,498 90 236,830 88 226,299 42 — —
L e s tin ....................................... 1,699 401 4,364 34: 2,594 84’ — — j 70 66 8,72!) 24 14,421 1.975 1,065' 3,019 2,686 66 110 — 70,224 48 272 75 316 30 5,568 66 76,382 19 67,052 95 —
Ylim otsan hoitajan palkka 
y. m.................................... 7,400
1
; 58 24 7,458 -24 7,458 24
Summa 59,021
i90!
:
55,869 09' 19,384
1
1,525 74 4,028 49 139,829 34 103,566 55,453! 81,136 42,465 54,876 362 5,009 84 1,067,898 81 2,948 36 7,902 11 56,657 64 1,135,406 92 995,577 58 - -
Oulujärven. 1 ! !
Kalajoen................................... 3,901
1
55 7,167 84i 2,496 H 3,622 6l| 193 56 17,382 04 — ! 2,312' 100 10,055 12 500 — 7,543 10 34 90 901 20 4,844 65 13,323 85 — — 4,058 19
Pyhäjoen................................... 8,202 92; 8,017
1
76, 1,690 56; 4,185 16; 301 89 22,398 29 — — ! 4,447; _ 4,451 — — 5,296 95 178 45 454 5-2 15,119 4-2 21,049 34 — — 1,348 95
Siikajoen................................... 14,488 19; 7,347 38: 1,750 50! — — ; 257 58 23,843 71 8,432 5,0251 3,854 —■ 681 11 200 _ 3-2,696 15 169 35 596 27 15,037 08 48,498 85 24,655 14 -- —
Paltamon................................... 8,663 40 7,041 20 2,688 87: 414 - , 1,195 91 20,003 44 16,386 4,076 3,173; 10 7,988 2-28 486 — 79,382 66 182 95 767 55 7,066 27 87,399 43 67,395 99 — —
Sotkamon................................... 8,103 ! 10,649 43 i 4,720 -■ — — ! 738 25 24,210 68 84,930 52,465 2,463. 19,865 1,996 679 . . . — 406,808 18 44 50 3,403 50 13,359 77 423,615 95 399,405 27 — —
Hyrynsalmen.......................... 4,405 10,800 24 j 5,220 — : - .1,301 91 21,727 15 37,979 15,349' 25,035 231 2,889 290 — - 199,266 20 25 26 1,490 36 2,783 95 203,565 77 181,838 62 — --
Ylim etsänli oit aj an palkka 
V- m.................................... 8,000 _, _; — i 8,000 — - 8,000
Summa 47,764 Oli' 59,023 91 18,566 47 8,221 77' 3,989 10 137,565 31 147,7-27 77,515 41,284; 20,206 28,060 1,220 1,186 - 730,993 24 635 41 7,613 40 58,211 14 797,453 19 659,887 88 — —
Iin .
Haukiputaan.......................... 4,98440 7,74191 2,51388 1,34534 — — 16,58553 8,823 4,100 2,718 1,340 7,518 202 — — 30,47802 100— 1,18569 99715 32776086 16,17533 —--
Iin ................................................ 17,74869 12,74260 8,93303 1,26527 47505 41,16464 19,370 9,910 35,267 93,165 15,585 3 100 — 118,42215 2340 1,66461 23,42675 143,53691 102,37227 — —
Kuusam on.............................. 1,67635 13,44261 4,66580 — — 27860 20,06336 15,159 4,419 28,200 11,616 8,357 383 2,706 — 62,07973 9 - 2,18216 1,58998 65,86087 45,79751 —
Simon........................................... 29,27490 11,45074 3,318 12 69555 18589 44,92520 — — 12,575 800 14,869 2 50 — 22,36002 5950 1,41957 27,73443 51,57352 6.64832
Ylimetsänhoitajan palkka
y. m........................................... — — 8,000— - —— 35461 8,35464 — _ _ — — — — _ — —_ —— —— — 8,35464
Summa 53,68431 53,37786 19.43083 3,30616 1,29418 131,09337 43,352 18,429 78,760 106,921 46,359 590 2,856 233,33992 19190 6,45203 53,74831 293,732 16 162,63879 - —
Kem in.
;
i
K em in ....................................... 6,64510 8,91583 2.14810 — 27215 17,98118 12,800 5,070 15,177 1,950 1,614 2 — _ 80,39216 331 15 31851 4,19412 85,23594 67,25476 —
; Tornion....................................... 6,65230 11,75346 3,53815 — — 00729 22,55120 73,593 28,734 23.779 40,904 4,601 87 410 __ 297,041 52 22580 74620 6,02204 304,03550 281,48436 -- —
Rovaniemen.............................. 9,78235 13,17268 2,37772 — 60181 25,93456 77,249 38,620 15,546 41,320 4,179 115 50 - 277,66153 19635 1,12233 7,26335 286,24656 260,312— — —
j  Kem ijärven............................... 18,21735 15,45920 2,27253 — 91674 36,86582 170,714114,302 4,325 21,955 216 50 - - 508,58485 248— 9460 15,02950 523,93695 487,071 13 ——
Sodankylän.............................. 26,50828 32,19429 2,82253 — — 2,01290 63,538— 79,019 19,163 2,436 13,006 364 385 — — 196,98382 9260 3773 6,35740 203,47155 139,93355 — -
Ounasjoen................................... 7,49905 9,80005 2,16423 - — 69489 20,15882 50,691 25,413 2,108 13,706 474 525 — — 109,85217 8910 2554 8,05485 118,02166 97,86284 ——
Muonion . ................................. 2,78325 9,36490 1,99810 — 35006 14,49631 15,365 4,653 8,720 ! 7,226 4,786 402 — — 46,19026 2140 _ 1,86750 48,08216 33,58585 - —
Inarin............................................ 4,100— 14,38266 3,930 86380 23,27646 15 4 482 332 2,770 25 — — 1,66066 — — 2310 —— 1,68376 —— 21,59270
Ylimetsänhoitajan palkka
v. m........................................... — — 8,600— —— 2460 8,62460 - 8,62460
Summa 82,18768123,G4367 21,25136 6,34424 233,42695 479,446235,959 72,573 140,399 19,004 1,591 460 - 1,518,34997 1,20740 2,36801 48,78876 1,570,71414 1,337,287 19 -
_
Yhteensä.
Vuonna 1899 .......................... 139,94594381,67745 117,5256136,8616015,21005 691,22065 515,259225,351418,622 498,839 328,400 5,343 104,389 1,047 2,765,00982 18,40443 42,90534 86,751 12 2,913,07071 2,221,85006 - —
1900 .......................... 189,33755381,85755125,9766736,9916018,12445 752,19782 933,414396,456395,392 ; 642,011 389,500 6,011 63,438 359 4,798,99289 21,35581 44,07977 144,32484 5,008,75331 4,256,55549 ——
1901.......................... 180,69519385,78355 125,7802062,9814816,90192 772,14234 557,363254,931353,156 i 538,842 428,646 7,838 45,838 696 3,308,56023 22,84626 42,60808 148,44196 3,552,45653 2,750,31419 ——
1902 .......................... 158,02453381,98997123,5437644,5566333,81389 741,95878 692,290304,885201,715 588,371 242,018 5,830 32,960 723 3,467,17844 21,15496 43,79485 160,28328 3,692,41153 2,950,45275 —__
1903 .......................... 533,95824431,45355128,6821245,4764034,212551,173,782861,270,575572,559402,105 587,884 343,556 4,442 35,868 1,997 6,182,75568 22,68609 44,12789 280,24453 6,529,81419 5,356,03133 —
1904 .......................... 501,30902448,89645131,0370262,852 1034,791641,178,886231,031,842512,618430,086 ! 581,951 357,331 5,529 16,827 1,150 5,532,44273 23,12368 43,23882 521,06304 6,119,86827 4,940,98204 - -
1) Mstsänhoito virkamiesten palkkoihin on vuodesta 1903 pantu myöskin metsänhoitajia avustamaan tilapäisesti mää- rättyjen metsäkonduktöörien palkkiot ja matkakustannukset.
2) Kaikenlaisiin kustannuksiin on luettu virkatalojen ja nietsänvartijatorppain kunnossapito-kustannukset, kaluston hankkiminen hoitoalueisiin, lauttaustentarkastelijain ja uskottujen miesten palkkiot, palovakuutusmaksut y. m.
